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Bp3 MaxepHjaji xpHHaecex ^HjajieKXHH peHHHE^H mxo flonecyBaax MaxepHj'aji 
npHspeHCKo-xHMOHKaxa ^HjajieKxna o6jiacx ce noKa^cysa flCKa cc[)aKaifcexo na 
oBHoui Kao (^eHOMCH Bpe^eH aa ocoGeno noHHxyBaite, qjiqh oji nexHpHxe ochobhh 
npHpo^HH ejieMCHXH - noKpaj aeMjaxa, BO^iaxa h B03^yxox, e ^hbo h npenoanaxjiHBO 
BO HapOAHaxa cbccx, o6HHaHxe h BcpyBaitaxa, h ce noxBp^[yBa ^CKa xoKMy, jaaHHHHOx 
H3pa3“ CBCAOHH 3a xoa mxo e (6hjio) oji aHaneme bo »chboxox na e^Ha 3aei^HH^a.
Kjiynuu sdopoem npnapeHCKO-XHMOHKH roBopH, ;^HjajieKXHH peHHH^H, oran/ 
OXHH, JieKCHKa BO BpCKa CO OFHOX, CeMaHXHHKO-36op006pa3yBaHKH HH3H
O orH>y H orifcHuiTy - SHanaj h SHaneita
OBaj npHJior noHHiteMO BHxaxoM HSABojeHHM h3 xeKCxa 5KapKa 
Tpe6jemaHHHa-i^;z^ u cuMdonuKa eampe y Mumojio2uju u penmuju Cp6a, 
koJh je HanHcan Kao noroBop y3 H3AaH>e KH>Hre Chmc TpojaHOBHha Baiupa 
y odunajuMa u jtcueouly cpucKos uapoda h3 1990. ro^HHe, a cxora mxo naM 
ce no CBCMy ynHHHO Bnme nero npnMepennM 3a nacjiOBHy xeMy - foxobo 
Aa 6h Morao nocjiy5KHXH Kao OAJiHHan, jioffyuiQ uojxyyKn, moxo: „KopeHH 
yHHBep3ajiHor oOo^aaama eaxpe CBaKaKO cy, MaKap Jcakhm ^eJiOM, y hobc- 
KOBOM npaKXHHHOM HCKycxBy Koje My je y Baxpn oxKpnjio mo&hof caBeann- 
Ka, o^HOCHO H3BpcHO opy^e H opy^je. (...) Mo5KAa nnjeOTO oxKpnhe, ochm 
je3HKa (HCXHaame 6oji;^om C. M.), nnje xaKO xeMejtHO npoMennjio jByACKH 
^HBOx H OMoryhHjio HOBeKy Hecjiyhen xexnojiomKH, Kyjixypnn n /^yxoBHH 
pa3Boj“ (Tpe6jemaHHH 1990: 436).
Ochobhh axpnOyxH Baxpe cy xonjioxa h cbcxjtocx, h je/^an h jsjpym 
HeOHXOAHH Hpe^yCilOBH OHCXaHKa 5KHBOXa, H OHH cy JeAHaKO cacxaBHH ago 
BapHHAC HJiH ^HmKC, Ha HJiaMCHa, xe 5Kapa hjih 5KepaBHAe.
Hama 6h ce xeMa h rneHH KJxyHHH cerMenxH mofjih y najKpa&eM h 
OBaKO npeACxaBHXH. Hajnpe hocxoJh oahbuiuuie Kao cpeAHmxe Ky&e - h y 
nparMaxHHHOM h y AyxoBHOM CMHCJiy. Hoxom, nomxo hocxoJh aa xo OApe- 
^eno Mecxo, Apea xpe6a sajioowumu Aa 6hcmo ao6hjih eaiupy hjih o2aHy, 
aa mxa uoyKQ 6hxh AOBOJLHa h caMO JeAHa eapnuija hjih ucKpa, na Aa ce
* HncxHxyx 3a cpncKH je3HK CAHY, Beo^paJ^; sofija.miloradovic@sanu.ac.rs
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Baxpa pasaopu, h OH^a ona mo^kc ^a ce pacunaMca, xe Aa ce xa^a na^ajicKO 
BHAH ujiaMen, npCMAa Baxpa mo^kc Aa ujigmuIu, ajiH h Aa caMO ujiaMU}ha\ 
Ha Kpajy ocxaje Dfcap hjih jicepaeuija, ajiH ce 5Kap MO^e upopiapaiuu, h xo 
3a xy CBpxy HaMeaeHHM npH6opoM - owapmeM hjih oowesoM, h xaAa lie ce 
noHOBO pacHJiaMcaxH eaiupa hjih oaahb. TaKO ce h y obom bb^khom cexMenxy 
MaxepnjajiHe h AyxoBHe Kyjixype hshobb yonaBa Dicueouia MaaujcKu Kpys - 
Aa ce nocjiy5KHMO CHHxaxMOM-HacjiOBOM h3 jeAHe oa KixHra H. H. Tojicxoja 
(Tojicxoj 1995: 301).
„Koa Cp6a ce nomxoBaite Baxpe pa3BHjio y BeoMa cjio^en h h3ah- 
4)epeHAHpaH Kyjix. Thm icyjixoM oOyxBaheH je niHpOK cneKxap cxBapn: oa 
npnpoAHHx HojaBa Koje H3a3HBajy Baxpy (rpOM, oahocho Myita), npexo 
BbeHHX HycnpOAyKaxa (rap, neneo, ahm), ao npeAMexa koJh cy y Be3H c h>om 
(oriBHinxe, CBeha, KaHAHjio)“ (BaHAHh 1991: 70-71). V ByKOBOM PjenHHKy 
H3 1852. roAHHe, Me^y ocxajiOM xepMHHOJiornjoM Kyhe h noKyhcxBa, cpehy 
ce H cjieAehH Ha3HBH koJh ce xnny oriBHiuxa h npeAMexa KojHMa ce oko 
H>era njianoBH jeAHor AOMahnncxBa cjiy5Ke: „6. IleliH h h>hxobh acjiobh: 
6.1. OnmxH Ha3HB: Bypyna, xajL, oritHinxe, neti. 6.2. Bpcxe netiH: 6.2.1. 
3HAHa neh: Gpnje^iBana. 6.3. Hbbhbh nojeAHHHx AenoBa: 6.3.1. rioKJionaA 
3a 3axBapaH>e: can (2). 7. CnpaBe Koje ce ynoxpe6ji>aBajy oko nebn: 7.1. 3a 
noACXHAarbe Baxpe: Baxpajt, 5KapaH, KaniHjiyK, Macax, Mama, ormnjio, o^er, 
OAHjio, nexmaK, nocHHKa, naxMax, napax. 7.2. IlperpaAa y nehn: nehmaK. 
7.3. 3a cxaBjBaite xjie6a y neh: jionap“ (PaAOBanoBnh h Axcnh 2015: 173).
„nomxo je Baxpa Hajy3BHmeHHjH chm6oji h Ayina qejiOKynne jtyACKe 
AHBHJiH3aAHje, nnje nyAno mxo ce h c nyarpeAHOCXHMa, y oOnnajHMa, ona 
npoMaKjia Kpo3 Aeo CBex, a 36or xor mena K03MonojiHXH3Ma h Banonex OBy 
pacnpaBy“ - xaxo nnme CnMa XpojanoBnh y npeAroBopy CBora Aejia Bauipa 
y odunajiiMa u Dtcueomy cpucKoe uapoda. H nacxaBjxa KaKO „HapoA XBpAO 
Bepyje Aa ce CBe Mpanne neBHAJBHBe cnjie Mory BaxpOM OAarnaxH^, a „rAe je 
Baxpa, xy je noBex; xy je xonjio OAMopnmxe h Moryhnocx Aa ce yxojin tjiba h 
yracH (XpojanoBnh 1990: 13,20). /^aKaxo, HajBa}KHHjH nojaM Kojn xec- 
Ho y3 Baxpy hjih oram cxojn jecxe ormnmxe, h o meMy C. XpojanoBHh xa^xe: 
„OrH>Hmxe je cpeAHmxe 3a xpenjBeme (^H3Hnxe h AymcBne cxpane noBe- 
xoBe, 36opHO Mecxo 3a Aejiy nopoAHAy, ocBehenn Aenxap 3a MnoroOpojne 
oOnnaje, xojn ce o6aBJLajy CBenano h c nyno npeAanocxH h Bepcxe CMep- 
HocxH, Aaxjie ono je nopeA npo4)aHe Ay^nocxH h caxpajino Mecxo y cjiy^Gn 
6o^joj“. Xaxo^e, AOAaje Aa ce - neABojGeno - „xyha paBBHjia h3 orH>Hmxa‘‘, 
H3 CBojeBpcHor cxo5xepa h coAnjajinor h pejiHrnjcxor jxhboxb xoa cpncxor 
napoAa (XpojanoBnh 1990: 34, 37).
Obao je npaBa npnjiHxa Aa cxpeneMO na^xmy na BanHMJtHB h 3a (^hjio- 
jiore xopHCxan OAejtax h3 XpojanoBnheBe xanre - „PeHH ’Baxpa’ h ’oram’ 
y nanomerby na nemxo^, pa^en na ocnoBy Hcnnca h3 CK AxaACMHje na- 
yxa, a y xoMe ce najiaxe BaGejie^xenn h npHMepn 3a penn eaiupa h oaaw
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KopHinheHe y SHaneity 6oja, jyHamxBa, opy^Kja, hjih KaKee Gojiccth (na npH- 
Mep, o6peculu ce u3Me})y dee eampe, xj. HaMe^y Ase HenpHjaxeibCKe BojcKC, 
HJIH naK: odysuMa ea ncKa eaiupa, pasdojieiuu ce od jtceciuoKoa oawd), Kao 
H ca jom noHCKHM npeneceHHM BHaneitHMa (TpojaHOBHh 1990: 297-312).
HnaK, HapoHHxo Ba5KaH h Kopncxan OAejtaK sa 4)HJiojiomKy cxpyKy, 
ocoOhxo 3a HCxopnjcKy AHjajieKxojioxHjy, jecxe „npocxHpaH>e penn ’aa- 
xpa’ H ’oram’ h hckhx cxBapn ys mnx y JyrocjiaBHjH^ (TpojaHOBHh 1990: 
313-349). riopeA nperjiCAa rpa^e h CBCAene anajiHse, y obomc je noxjiaBjLy 
Aaxa H Kapxa Ha koJoJ cy mpa(J)HpaH>eM osHaneRH apeajiH y KojHMa ce KOpH- 
cxH jiCKCCMa eampa h ohh y Kojnivia ce KopncxH jiCKceivia oeahb, npcMAa C. 
TpojaHOBHli HaBOAH H cjiCAclie: „HerAe cy BaxpcHH noMcmaHH c ormcHHM, 
HexAC ce onex nax y hcxoJ Ky&H cjiy5Ke c oOaABe peHH“ (TpojaHOBHh 1990: 
313). TaKO A03HajeMO, OBaxo h jiHHrBoreorpa4)CKH npeACxaBJBene, BeoMa 
Ba^He noAaxKe: „BeJiHKa Mopaaa OAyBex je pannje ca CBoje Aecne o6ajie oa 
ricKa H iHMOKa Ap^ajia ce caMO penn oram, h 6am y cbom xom npocxopy, 
He caMO Aa ce nnje nyjia Baxpa Hero hh AepHBaxH oa me. lUxaBHme pen 
oram 3ajia3HO je h JeAHHM, Hcxnna yiviepeno mnpoKHM nojacoM, h c jieBe 
cxpane y CpGnJy. CivieAepeBCKH OKpyr anaxHO joj je noAJierao“ (TpojaHOBHli 
1990: 327). IToxom, HHxaaa npHBpencKO-xHMOHKa o6jiacx HMa BepxHKaji- 
HO mpa(|)Hpame, oho Koje ce y jiereHAH paapemaaa Kao Oew ua oewuiuuly 
(Kapxa Ha exp. 376-377); ayxop noMHH>e fac je CBe y xo BpeMe oaaw 6ho 
npexe^Ha jieKceMa, ajiH 3a neKe Kpajene k^tkq Aa ce y H>HMa pannje roBO- 
pHjio caMO oeaw, aok ce y HOBHje BpeMe xaMO nyje h eaiupa. TpojaHOBHli 
noMHH>e H Memame obhx ABejy penn 3a HMeHOBame Baxpe Koja ce jio5kh - 
y TyxHHy h npnmxHHH, na h jom nonerAe na KocoBy (TpojaHOBHh 1990: 
343-344). y OBoj cxyAnjn najiaae ce h aaKjbyHAH Kojn cy h Aanac pejiCBanx- 
HH KaAa cy y HHxamy ccManxHHKa rncBAa obhx jickccmb: „npaBHjio je rAe 
ce roBOpH Baxpa na ormnmxy, xy cy pacnpocxpamcHH h AepHBaxH oa me 
H o6paxHo: tac ce roBopn oram xy ACpHBaxH oa mera. HnaK oa orma iiMa 
BHme AepHBaxa Hero oa Baxpe“. Ha xaKO h Aame: oewuiuiue „HAe Kpo3 CBe 
npeACJie, roBopnjio ce Baxpa hjih oram - CBejeAHo“, aok eampumuie „3HaHH 
BehHHOM OHO Meexo rAe je nerAC hoa BeApHM neOoM Baxpa jio^Kena, na ce 
yracHjia, a ocxajio xpara oa yrjLeBjta h nenejia“; nocxojn jieKceMa oavbujio, 
AOK „OA Baxpe HeMa 3a Kpecame HHKaKBor AOpHBaxa, mxo je Bpjio ananajno, 
MaAa Kpecame aajiaan CBaKojaKO y Kyjixypno jxyACKO npaAo6a“ (TpojaHOBHli 
1990: 345, 347-348). Yaa CBe HaaeACHO, C. TpojanoBHli je na OBoj Mann 
3Be3AOM (oHaKO KaKO ce Aanac na caBpeMCHHM jiHHrBoreorpac^CKHM Mana- 
Ma OBHanaBajy x3b. nojcAHHannH jihkobh!) oGcjiokho „HMe KapamcBanKo: 
npocHX, npocBHX, npocBex, mccxo Baxpa hjih oram“, HanoMHmy&H Aa je 
„3HaHajHO KapameBCKO aaycxaBjLame c HMenoM caMO na CBexjiocxH, a ne h 
Ha xoHjioxH OA Baxpe, Kao mxo ce nnane y nac cjeAHHHjio^, xe aaKjtynyjyliH 
Aa „Ma H3 Kor 6hjio Kpaja Aa cy ce KapameBAH obbmo AOcejiHjiH Bpjio je nyA-
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HO KaKO aa He npHMe BJiauiKy pen sa Baxpy, koJh cy oko h.hx h Me^y H>HMa 
HajMHoro6pojHHjH, a h caMH HMajy Hcxy pen ’aaxpa’?!" (TpojanoBHh 1990: 
378, 340).
Baiupa / o^aw npHna^a „CBeTy npHpOAe‘‘, a oewumme npnna^i^a „CBeTy 
KyjiType“ - KaKo je 3a6ejie^HO BaH^Hli (BaHAHh 1991: 70-73, 85-88). O 
peneHOMe, caMo Majio ApyKHHje (|)opMyjiHcaHo, cbcaohh h OBa KOHCxaTai^Hja: 
„CnpeMaH>e xpane na Baxpn je ^yHAaMenxajiHa Mexa^opa npeo6pa}Kaja 
npHpOAHHX nojaBa y KyjixypHe (CM 2001, eaiupa). A cyAetiH no
CBOMy 3a6ejie5KeHOM, y naninM napOAy „orH>Hmxe je 6hjio h pnxyajino cpe- 
AHinxe Kyhe. HMajio je nexy yjiory Kao ojixap y xpaMy“ (BanAnti 1991: 86). 
npnxoM, HMajyhn y BHAy npnMepe h3 namer Kopnyca Kojn ce xnny eampcuha 
H oDfceza, 5KejiHMO Aa noAcexHMO h na cjieAelie: „njiOAOHoeHa enara o. npe- 
Homena je n na npeAMexe Beaane 3a H>era. Taxo je ^apan KOpHnihen y Bpe- 
Me npBe rpMjLaBHne - H>HMe cy jiynajin no naliBaMa, aeMjbannM cyAOBHMa 
H aM6apy, ncKaayjyliH ^eji>e ’Aa ce nyne ^hxom’, ’Aa 6yAe njiOAOBa’.(...) 
O. H H>eroBH npaxehn npeAMexn cy KOpHuihenn y napoAHoj MeAHAHnn n 
Marnjn. (...) Mamnue n ^apan KopHuihenn cy 3a xepaH>e rpaAonocHHx o6- 
jiaxa (rpaA) n y npojiehnnM o6peAHMa 3a aamxnxy oa 3MHja n rymxepa. 
Obh npeAMexn cy o6aBe3HO ocxaBiLann nopcA nopoAHjte n Aexexa y xoKy 
40 Aana oa nopo^aja, Aa 6h hx uixhxhjih oa 3jihx AyxoBa n 6ojiecxH‘‘ (CM 
2001, o2}humuie).
OcjiaH>ajytiH ce na jearpoBHxy KoncxaxaAnjy npo(^ecopa HeACJLKa 
BorAaHOBHba - Aa „HapoAHH 5khbox HMa CBoj jeannKH H3pa3“, KojoM ce 
CBC caBpmeno jacno n xanno xaayje n 6e3 xepMexHHHor jeanKa MOAepne 
jiHHrBHCXHKe, 5KejiejiH CMO Aa n obhm npnjioroM npnxBpAHMO Aa ynpaBO 
jesuHKu uspas cbcaohm o ohomc mxo je (6hjio) oa ananaja y ^KHBOiy jcAne 
aajcAHHAe. H xhm cmo noBOAOM nonoBO nocernyjiH 3a AparoAennivi H3BO- 
pOM AHjajieKaxcKC jickchkc - 3a pennHAHMa „jieKCHKorpa(^a amaxepa^ ca 
npH3peHCKO-xHMOHKor (y AaJBCM xcKCxy - ITT) AHjajieKaxcKor noApynja. 
Ha Maxepnjajiy h3 xpHnaecx AHjajiCKaxcKnx pennnKa (LI,pHa Pexa n Hnnixa 
KaMCHHAa y abc KitHre, n Ilnpox n Thmok y abc Kanre oa ABajy ayxopa) 
H jcAHC 36HpKe nocjiOBHAa H nope^CKba Kojn Aonoce rpa^y h3 npnapeHCKO- 
XHMOHKC AnjajieKaxcKe oOjiacxn ^kojicjih cmo Aa noKa}KeMO Aa je noHMaite 
eaiupe hjih o2Vba Kao (^enoMcna BpCAHor ocoGenor nomxoBaH>a, jcAHora oa 
Hcxnpn ocHOBHa npnpOAna ejiCMenxa - y3 BeMJty, BOAy n Ba3Ayx, ^hbo h 
npeno3HaxjLHBO y napOAHoj cbccxh, oOnnajHivia n BepOBaH>HMa.
H3 AHjajiCKaxcKHx pCHHHKa HBABojena je rpa^a Koja cnaAa y jick- 
CHHKO nojte Baxpe n aenor OAp5icaBaH>a y roBopnina npnBpencKO-xHMOHKe 
AnjajieKaxcKe aone, a pa3Maxpajy ce npe CBcra HMennHKe, ajin n npHACB- 
CKC H FjiarojiCKe penn Koje ce najiaBC y Aaxoj c^iepn. V obo jiCKcnnKO nojxe
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yKjtyHHJiH CMO cjiCAche Kibynne HOMHHai^Hje - HMeHHHKe h rjiarojiCKC jick- 
ceMe: eampa, oofces, jicuiuKa, ujiaMeu, Dfcap / jfcepaeutfa, Jioowuiau,
sopeiuu, ujiaMtueiuu, j^apaiau; Ha^ajte, xy cy ce Hanijie HMCHHHKe, npH- 
ACBCKe H rjiarojiCKe HSBeAeHHqe oa nojeAHHHx KJbyHHHx HOMHHaAHja, Koje 
cy ce CMCCTHJie y pasjiHHHxe ceMaHXHHKO-xBOp6eHe HHaoBC, Kao h oafo- 
Bapajyha AeMHHyxHBHa h ayxMCHxaxHBHa o6pa30BaH>a. Taxo^e, HSABojcHa 
H npcACxaBjLCHa pCHHHHKa AHjajiCKaxcKa rpa^a nocBCAOHHtie, BCpyjcMO, h 
xo Aa ce KOHAcnx xpaAHAHOHajiHC cpncKc Kyjixype OACJiHKaBa y ycxajbCHHM 
CHHxaxMaxcKHM CKjTonoBHMa, y (^paaeojiOLQKHM H3pa3HMa, y nocjiOBHAaMa 
H BCpOBaiBHMa, y KOjHMa jcAan oa jickchhkhx cjiCMcnaxa y cnojy, xanHHje
- ACHXpaJTHH JICKCHHKH CJICMCKX, 6HBa OeOHy H CBC OHO HIXO jc Ca H>HM y 
SjiHCKoj Be3H, jep „y obhm KpaxKHM je3HHKHM $opMyjiaMa, y xhm npacxa- 
pHM ’jcAHOCxaBHHM o6jiHAHMa’je3HK jc yo6jiHHHO H caHyBao ynpaBO oho 
ApCBHO, MHxcKO-pcjiHFHjcKO cxBaxaftc Baxpe‘‘ (Tpe6jemaHHH 1990: 408).
OraBb H OKO OFEba y hphbpchcko-xhmohkhm napoAHHM FOBOpHMa
y npH3peHCKO“XHMOHKHM FOBOpHMa jiCKCCMa o3a}b - „onmxecjio- 
BCHCKa H npacjiOBCHCKa pen 3a Baxpy‘‘^ - KOpHCXH ce y ohomc ochobhom 
3HaHeH>y Koje pchhhk cxaHAapAHOF cpncKOF je3HKa 6ejie}KH 3a jiCKCCMy ea- 
mpa: ’xonjioxHO-CBCXJiocHa nojaaa Koja npaxH npoACC naFjie OKCHAaAHje, 
caFOpeBaH>e y3 nojaBy njiaMcna, cbcxjiocxh h bhcokc xcMnepaxype, OFaH>; 
HjiaMCH; HO^ap’ (PCJ 2011, eampa), npn HCMy ce koa jickccmc o3a?b y obo- 
MC pcHHHKy ynyhyje na OApcAHHAy eampa, ajiH h na ujiaMen, uocHcap. ripH- 
xoM, y OBHM ce HapOAHHM FOBOpHMa OFEbeM HMenyje h Baxpa na OFH>Hmxy h 
Baxpa, HjiaMOH na oxBopenoM. CaMO je y IlHpoxy (2014) aaOejie^eno Aa ce 
jieKceMOM oeaw HMenyje, ceKyHAapHO, noBHuiena xejiecna xeMnepaxypa, a 
OBO 3HaHeH>e 6ejie}KH ce y L],pHoj PeAH (1993) h TnMOKy (2008) 3a jieKceMy 
oerbUHUHa, npn neMy y xhmohkom peHHHKy neMa 03HaKe ayxMenxaxHBHO- 
cxH. SnaxHHjH 6poj AeMHHyxHBHHx H ayxMenxaxHBHHx jieKceMa aaOejie^en 
je y HpexjieAaHHM HT penHHAHMa. Hajnpe, xo cy AeMHHyxHBH npexoKHO ca 
cy^HKcoM -(h)K (y ajixepnaAHjH ca BOKajiH30BaHHM nojiyxjiacHHKOM) h npo-
^ SaxBajtyjyhH ocoGhtoJ jtyGasHOCTH AneKcaH^pa JIomc h Jacne BjiajHh-rionoBHli, 
AoGHJia caM yBH;^ y pyKonncHH tckct hckojihko aa nauiy xeiviy SHanajHHx o^pe^HHaa h3 
Gy^ylier TIpupyHHoa emuMOJioiuKoa pennuKa cpucKoa jeauxa.
ripacjioBeHCKa pen „HecyMH>HBO je HCTora nopeKJia Kao jiht. ugnis ‘Baxpa’, Jiex.
(u)guns, cxHHA. agm- m., jiax. ignis m. ‘hcxo’ (...). Ha nope^eBba xhx JiHKOBa ne npoHajiaan 
hcabocmhcjich nne. npe^no^caK. (...) llnjeziaH oji ^ea Moryha we. npao6jiHKa, *ngni- hjih 
*egni- He noz^jieace AaJtoj yGe^J^HBoj anajiHaH. Aoca^ HanexHx npexnocxaBKH, HajMaae 
HeBepoBaxHOM hhhh ce *n-gni- ‘onaj Kojn cnpenaBa xpyjbeH>e’, aa npBH ejieMCHax yn. ne, aa 
ApyrH ribHTH; aHaneBbe 6h mofjio 6hxh y Bean ca ynoxpeGoM Baxpe aa KOHaepBaoHjy Meca 
nyxcM AHMJLeH>a, ajiH h y norpeGnoM o6pe;;y cnajLHBaaa MpxBaBa, pacnpocxpaH>eHOM koa 
cxapHX HHAoeBponjLaHa“ (ITEPCJ, ayxop oapcahhac A. JIoMa).
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UIHpeHOM Cy^HKCHOM BapHjaHTOM -H(h)K, KaO H Ca Cy(|)HKCHMa -He H
-UH. y Hamoj rpa^H HamjiH cy ce ayrMeHTarasH ca cy(|)HKCOM -una, noxoM 
ca OBaKBHM npouiHpcHHM cy(J)HKC0M - nonyx -nuna, -uhuhq, -umuna^ Kao 
H ca cy4)HKC0M -{H)emuHa.
3a6ejie5KeHH cy h (^paaeojiouiKH H3pa3H ca oerbCM Kao i^CHxpanHHM 
JICKCHHKHM ejiCMCHXOM: eopu y luuja oeaw ’MyHHXH Hcxy MyKy’ (riHpox 
2014) H majLHBO updne y oahwaul ’yMpexn’ (rinpox 2014), noxoM Mexa- 
(^opHHKa KOHCxpyKi^Hja KojoM ce npCACxaBjta cp/^Hxa oco6a - cee ey oeaw 
6uje U3 OHU (JlecKOBai^ 1984), Kao h nocjiOBHi^a U3 oe w he u36aduiu, U3 eody 
He MOJiceiu (JlecKOBai^ 1984). V Jly^HHi^H cy aaGejiOKCHa h ;^Ba BcpoBaita: 
jcOTO je j\di ce OHOMe koJh jiaKO noxnajtyje Baxpy enrypHO MajKa pa^^OBajia 
Ka;;a ce po^HO, a Apyro je ;;a Koju Kjiady oearb 3ajedHO, ne ce Kapajy (Jly^- 
HHi^a 1997).
Haj3HaHajHHja H3Bez^eHa pen oji oewa jecxe CBaKaKO oewuiuiue - ca 
3HaHeH>eM Mecxa y KyhH, xpaOTi^HOHajTHoj ceocKoj, na komc ce na oxBOpenoM 
npocxopy jio5kh Baxpa - noanaxa roBopHHi^HMa IIT ^HjajieKxa.^ „OrH>Hmxe 
je 6hjio cpe^Huixe }KHBOxa y ceocKOM AOMa&HHCXBy. Oho HHje 6hjio caMO 
Mecxo Ha KOMe ce npHHpeiviajia xpana. (...) Oho je - Kao h npe^MexH kojh 
HHHe (|)yHKi^HOHajiHy i^ejiHHy c h>hm - npe^cxaBjbajio AOMahy, nopo^Hnny 
CBexHH>y'‘, mxo noxBp^yjy h MHoro6pojHe 3a6paHe 3a H>era Beaane, Kao h 
HeA03BOJbaBaH>e H>eroBor CKpHaBJbeH>a, na ce xaKO HHje CMejio hh njBynyxH y 
H>era hh npHCxynnxH My neype^an (BaHAHh 1991:85). CaMO y je^HOM cjiynajy, 
y XHMOHKOM FOBopy (Thmok 2008), OBOM ce jieKceMOM HMenyje KpecHBO, xj. 
oxftHjio, HpH HeMy ce MecxoM aKi^enxa AH(|)epeH^Hpa obo BHaneae o;^ oe- 
HOBHor, HpexxoAHO HaBe;;eHor. Y Upnoj TpaBH (2010) 3a6ejie5KeH je h jxqmu- 
HyxHBHH jiHK ochbuiuHe, ca ^y6jiexHOM aK^eHxya^HjoM, h jihk oswuiuHeHije 
- peayjixax ABOCxpyxe ^eMnnyi^nje. Y Xlnpoxy (2014) 6ejie}Ke ee H3pa3H do- 
mjia Ha oenyutuiue, ea BHaneaeM ’y^axH ce h aoIIh y Apyrn ;^om’, h KjiadeMo 
HeKOJiKo oeweiuiua, y 3HaHeH>y ’ne 6hxh na OKyny (nopoAHi^a)’, nacxajiH no 
ocHOBy CHHer;^oxcKor MexaHH3Ma nojiHceMnje - naaOpano je oho mxo je cpe- 
AHmxe HopoAHHHe Kyhe ^a ce Kyha xHMe HMenyje. Snanajan npe^Mex Beaan 
3a oeaw je h oenyujio / oevbueo - ’KOMa^ nejiHKa (y o6jiHKy noxKOBHi^e) KojnM 
ce Kpeme o KpeMen m 6h ce H3a3Bajie Bapnni^e h npenejie na xpy^, KpecHBo’
^ OBaKBe ayrMeHxaxHBHe HMCHHae „ca acneKxa caapeMCHor KJBH^eBHor jesHKa 
npe;icxaBjtajy He^po/^yKXHBHe xBopGene moacjic hjih cy o6ejie5Kje Hapo^Hor roBopa hjih 
aHjajieKxa“ (JoBaHOBHh 2010: 104).
^ OriBHuixe cy y hoboJ KyhH Jy}KHH Cjiobchh „npaBHJiH Ha Kpajy. 3a o. je mccxo 
o^pe^HBaHo y aenxpy hjih y hcxohhom (HCxoK-sanaA) ^ejiy Kyhe, ocBehHBajiH cy ra h Ka^H- 
jiH xaMjaHOM. (...) Baxpa y o. KHKa^ hhJc rauieHa. yracjro o. ryOHjio je CBojy cxBapajianKy 
CHary.“ A noceOno y Be3H ca nopCKjioM jiHjaneKaxcKe rpa^e Koja sa OBy npHjiHKy hhhh Ham 
Kopnyc AajeMO h cjiejtehH HaBO^: „y IlHHmH je H3Ha;^ ormHmxa oOaBJLaHo npBO Kyname 
HOBopo^ennexa, 6h 6hjio ayror Bexa h npHBp^eHO KyhH“ (CM 2001, oejhumuie).
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(PCJ 2011, oafhujio), y3 CKpexaite na5KH>e Ha to m na FIT xepeHy ersHCXHpajy 
ABC HSBCAeHHi^e Kao paBHonpaBHC HOMHHai^Hje sa OBaj nojaM - Je^a ca cy- 
(j^HKCOM -ujio^ H Apyra ca cy(|)HKCOM -ueo, ynpaBO ohhm koJh ce najiasH y 
Hac pexKOM Kpecueo“ (KjiajH 2003: 80).^ HanoMHftCMO je y roBopy Cbh- 
HHHaHa AoniJio ao McmaKba 3HaHeH>a ’KpecHBo’ ca 3HaHeFbeM ’kpcmch’, mxo 
hhJc hcoOhhho 3a je3HHKy nepH^epHjy h roBop y hhocjiobchckom OKpy5KeH>y. 
y ApHOxpaBCKOM roBopy (Upna TpaBa 2010) aaOcjie^KCHa je h napcKa epuyji 
My luujio 3a o2rbujio (no3Haxa y KH>H}KeBHOM je3HKy h ca xjiarojiOM damn - 
mujio 3a oahbujio), y 3HaHeH>y ’BpaxHXH mhjio 3a Aparo’, xj. ’ocbcxhxh ce hc- 
xoM MepOM’. y BHHie pCHHHKa 3a6ejie5KeHa j c HaBCACHHua o2rbuija, yxjiaBHOM 
ca aHaneftCM hobhihchc xejiecHC xcMnepaxype, HHinxa pe^e ho mxo tie ee oho 
y npH3peHCKO-XHMOHKHM XOBOpHMa HpHHHCHBaXH JieKCeMH eawpa. y Be3H c 
XHM, 3aHHMjLHBO je yKaxaxH Ha HHmenHAy Aa na noMHmaHoj jiHHXBHCXHHKoj 
KapxH C. TpojaHOBHtia neivia na FIT xepeny xopH30HxajiHHx 3MHjacxHx jiHHHja, 
KojHMa je ayxop y neKHM KpajeBHMa 6ejie5KHO „KaA pen ’aaxpa’ ne 3HaHH 
oOHHHy Baxpy Hero nnp. BHeoKy xejiecny xonjioxy y OojiecHOM xejiy hjih mxo 
Apyro“ (TpojaHOBHh 1990: 378). JleKceMOM oajhutfa necxo ee y nojeAHHHM 
FIT roBopHMa HMenyje h OApe^ena exonna, naj^emlie OBHHja Oojiecx, h xo ona 
Koja ce yxjiaBHOM AoOHja xokom jiexmnx Aana, KaAa cy BHCOKe xeMnepaxype h 
BejiHKe 5Kere, npeMAa je xa HH(|)opMaAHja Aaxa caMO y noHeKOMe oa npexjie- 
AaHHX peHHHKa. y Flpnoj PeAH (1986) noexojH h mpasydapma na ozrbui^y, 
koJhm ee xaayje Aa je OBAa AoOnjia 6ojieex ormHAy, a y ABaMa npHMepHMa 
Hajia3HMO H AOAaxHe noAaxKe h3 o6jiaexH napoAne MeAHAHHe, xj. BexepHHe. 
Tpe6a HanoMeHyxH Aa koa OBora AepHBaxa, 6e3 o63Hpa na xpaAHAHOnajiHO 
AeMHHyxHBHO-xHHOKopHCXHHKH ey(^HKe -ui^a, OHHFjieAHO HHje y HHxamy 
MOAH^iHKaAHja BHanema MOXHBHe penn o3a}h ea aenexxa eyOjeKXHBHe OAene. 
y XOBOpHMa iHMOKa (2008, 2014) h Ll,pHe Tpaae (2010) 3a6ejie5KeHe cy jom 
nexHpH HBBeACHHAe y nnjoj je oenoBH jieKceMa oaavb, a Koje ce xHHy enxHxexa 
y oOjiaexH OoxaHHKe h xytie h noKyhexBa. Ha3HB OHjLKe M05Ke 6hxh moxhbh- 
ean 6ojoM ABaexH, npH neMy je eexyHAapHO Bnaneme npB03a6ejie»:eHor na- 
3HBa y XHMOHKOM Kpajy HCxoBexHO Kao BHaneme ayxMeHxaxHBHor ozrbUHUHa y 
Flpnoj PeAH (1993) - ’noanmena xejiecna xeMnepaxypa’, aok cy h oshbumuiap
^ 3a cy^HKC -ujio koji H. Kjiajna HajiaaHMO cna/ia Me^y one MajioGpojne penn H3Be- 
ZICHC OBHM CyiJlHKCOM O;; HMCHHHKHX OCHOBB, HOnyX (saCXapeJIOF XKaHKOr XepMHHa) 6pdujio
HJIH BJiacujio (KjiajH 2003: 152).
^ O OBOMC cy^HKcy, nenpoAyKXHBHOM y ca;iamH>e BpeMe, ko;^ H. Kjiajna jom najiasH- 
MO Aa je canyBaH „y pejiaxHBHO mbjiom 6pojy HSBeAeHHAa cxapnjer nocxaH>a“, Kao h Aa je y 
OBOM cjiynajy y nnxamy „3HaHeH>e cpeACXBa y y^eM CMHCJiy (ne Kao Maxepnje h a Koj oj 
ce paAH, Hero opyl^a k o j h m ce paAH)“, mxo bb^h h 3a cenueo (KjiajH 2003: 79-80).
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H osjhuiuulapKa (ca, ycjiOBHO pencHO, moi^hohhm cy(^HKCOM)^ npCAMera koJh 
HMajy Beae ca ontHinTCM.
CBojcBpcHy KOHBcpsHjy HMaMO y pCHHHKy jiecKOBaHKor roBopa (JlecKO- 
Bai| 1984), je Kao noceGna o^pcAHHi^a aaGejiOKCHa aABep6HjajiH30BaHa 
HMCHHi^a oaarb, Koja ce KopHCXH y SHaHCEby BCOMa jbyxe xpaHC. Hoxom, HMa- 
MO H xpH npH^CBa HSBe^eHa cy4)HKCHMa -enl-au (Thmok 2008, 2014), -eeuiu 
/ -ue (riHpox 2014), KojHMa ce - no MO/^eny Mexa(J)opHHKe acoi^njai^nje 
- HMenyje Hennja KapaKxepna i^pxa {osvbeeuiu / 02}hU6 / oswan), hjih naK 
HCHnje CMOXHBHO cxaiBc (oshben). npH^eBOM oswunae HMcnyje ce y Tn- 
MOKy (2014) onaj koJh je Oojiecxan oa cynnaHHi^e (yn. ca acncKxa xBop- 
6e Her;^amH>e cyiuuuae y BnaneiBy ’xyOepKyjiosaH’), npn neiviy y bcsh ca 
MOXHBai^njoM xpe6a noAcexnxn na Bch noMcnyxo hmc Oojiecxn oarbui^a,
Kitynne - no cbomc ananajy y xpaAni^nonajinoj cpncKoj Kyjixypn - 
HMCHHHKe CHHxaxMe Dicueu osavb H ozevb KpcuuK aaOene^Kene cy y Ilnpo- 
xy (2014) H IJ,pHoj TpaBH (2010), a npBonoMcnyxa cnnxaxMa Ocjiokh ce n 
Kao HMe AepMaxojiouiKor o6oji>eH>a y xhmohkom roBOpy (Thmok 2008). V 
Be3H ca BepoBaH>eM napo^a y napOHHXH ananaj h ny^^ecny cnary x3b. ^khbc 
Baxpe AajeMO cjiCAchn peneBanxan naBO^: „CaKpajTHH KapaKxep je npnnn- 
CHBan ’}KHBoj’ Baxpn, Koja je ^^o6HjeHa na cxapHHCKH nannH, noMohy Apse- 
HHX mxanoBa hjih cnei^njajiHHx cnpana. Hapaa ’5KHBa b.’je noanax y paa- 
HHM cjiOBencKHM jeaHi^HMa h noxnne, OHHrjie/^no, na npaBOCJiaBne enoxe. 
(...) ^a 6h ce aaycxaBHO noMop cxoKe, cxa^o cy npoxepHBajiH npcKo Baxpe, 
aanajLene oa ’5KHBe Baxpe’. (...) To cy pa^HjiH h 6h cnpenHJiH enHACMnje 
xH(|)yca H ApyrHx OojiecxH: h3hochjih cy ’»cHBy b.’, na 6h npcKO aanajBene 
Majie B. najnpe npejiaanjiH cbh a^paBH, a aaxHM cy npenocHJiH h 6ojiecHHKe“ 
(CM 2001, eampa).
CHHxaxMaxcKH Hapaa 02hb06ey cHa2y, ^^^e je cnasa HMe aa xejio, oana- 
naBa noBHuieny xejiecny xeMnepaxypy (Rnpox 2014). Y xhmohkom ce fobo- 
py (Thmok 2008) rjiarojiCKOM cnnxarMOM eume o3a}h HMenyje nojanaBaite 
Baxpe, ya naBecny eM4)axHHHOCx Kojy aohoch rjiaroji euKuyulu. Y neKOJiH- 
KO pennHKa aaOejie^Keno je HMe npaanHKa Oaweua (/ Oahbana) Mapuja, a y 
nnxaiBy je „roAHmH>H npaanHK nocBehen cb. Mynenni^H Mapnnn (17/30. 
VII); nomxyjy ra OajiKancKH CjiOBenH y i^Hjty aanixHxe oa Baxpe h cyme. 
JlmoM O. M. aaBpmaBa ce xpnja^a onacnnx npaanHKa, x3b. ’ropyhnx ^ana’ 
(cpn. TopemBbai^H). Y xaj ^an najanme cy pacnpocxpamene aaOpane ^a ce 
6hjio mxa pa^H, noceOno y nojty, na OojaanH m he ’ormena CBexnqa’ cna-
^ Cy(J)HKc -ap, ,jejiaH HajnpoAyKTHBHHjHx hmchhhkhx cyc^HKca yonmxe^, j^ojia- 
3H yrjiaBHOM y „H3BeAeHHi^aMa ojt hmchhhkhx ocHOBa“ Koje ce „oj^Hoce na JLy^CKa Gnha, 
H TO npcTC^HO Kao 03HaKe 3aHHMaH>a“, a obj^c ra HMaMO y npHMCpy koJh 6h ce Morao 
CBpcxaTH Mc^y OHC Majio6pojHe H3BejieHHiie „c hc^hbhm 3HaHeH>eM“, Koje y caapcMCHOM 
cpncKOM je3HKy HJiycxpyjy HMcna hckhx xcxhhhkhx B03HJia hjih HHCxpyMCHaxa, Kao mxo cy 
eu/byiuKap, da/buuap h cji. (KjiajH 2003: 41, 44, 46-47).
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JIHTH JieXHHy. y HCT. Cp6HjH TOF ^aHa HHCy JI05KHJIH Baxpy HHXH MeCHJIH 
xjie6, BepyjyhH ^a he ohof koJh HapyiiiH saGpany y6HXH FpoM hjih tie na- 
cxpa^axH OA Baxpe“ (CM 2001, eaiupa).
OFaEb
os’ih / osaih ’Baxpa, OFait’ (JlecKOBaii 1984)^ 
daajh ’Baxpa’(U,pHa Pexa 1986) 
osaih ’Baxpa’ (Jly^KHHiia 1997)
’Baxpa’ce joiu Hepaseopen. (HHuiKa KaMeHHiia 2004) 
beany ’Baxpa’ U^ueanye naiviajiu oenybee uo iuouoAyaK. (Thmok 2008) 
beeny ’oxait, Baxpa’ Hamiadu baeuy, da ce He MpsHCMo, (LI,pHa TpaBa
2010)
oeuybeu mh. oxiteBH HapoAHa necMa h3 IlpBOHeKa; Ila je naiujia oe- 
napcKc KOJiube, / y KOJiube aojiCMU oenybeu. (Bpaite 2011)
beany 1. ’}Kap; oxitHnixe; Baxpa noA oxBOpeHHM HeOoM’ HaKjiadeMO 
oenybee na neulpu hoiueuluja u KypjaK neyjiasu, 2. ’BHCOKa xeMnepaxypa koa 
SojieeHHKa’ 3. H3p. eopu y miija beany ’MyHHXH Hcxy MyKy’ (IlHpox 2014) 
oeiyny 1. ’:»cap; oxitHinxe; Baxpa noA oxBopeHHM HeOoM’ 2. H3p. maib. 
updney oehnyaiu ’yivipexH’ (Enpox 2014)
JHeMunyuiuena u ayeMeniuaiuueHa obpasoeanya
oeny 'k AeM. oa oxait (ITHpox 1987)
oehnyHhK AeM. oa oxaiL Heje cu Jibme oehnyHhK u Jiemu - pene cxapaii. 
(Jly}KHHAa 1997)
oeanyHhK / oehnyUhK / oenybK AeM. h xhh. oa oxait ^y6aj da ce oenybK 
saeaiuu. (HnuiKa KaMeHHiia 2004)
oenybi] AeM. h xhh. oa oxait (Thmok 2008)
oeenyHC AeM. oa oxeBb, OFH>Hti HaKjiaji oeenyue upeiu KOJiuby, he uene 
KOMuupu. (IJ,pHa TpaBa 2010)
oeenyHbK a^m. h xhh. oa OFeH> Cyee myiuKe, ua ce dpso saeaiua 
oeenyHbK. (LI,pHa Tpaaa 2010)
oeanyHCiK AeM. oa oxaEb ’BaxpHiia’ Heje Jibiuo oeanyuaK u Jieuiu, (3a- 
HJiaae 2013)
^ PeAOCJieA HaBo^eBba npHMepa cjicaho je xpoHOJiouiKH pe;^ocJIea ny6jiHKOBaH>a 
KopHuiheHHx aHjajieKaxcKHx peHHHKa - oji cxapHjHx Ka hobhJhm, a oa Aaxor peAOCJieaa HHje 
OACxynaHO hh xa^a je rpa^a ca Hcxora xepena o6jaBJi>HBaHa y ny6AHKaaHjaMa Koje Hoce 
pasjiHHHxa FOAHinxa. FIoHerAe je HaaeAen, yrnaBHOM 6e3 noce6HHx pasjiora 3a OAa6Hp, h 
HJiycxpaxHBHH Maxepnjaji, xj. KOHxexcx y KOMe je 3a6ejie}KeHa pen ca HaBeACHHM 3HaHeH>eM, 
xaxo Aa OBH npHMepH necxo 3HaHe BHuie ho camo noxapAy ynoxpe6e Aaxe OApeAHHae.
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osbfhHaK / oshrbueK XHn. oa orait Ciuapifuiuu ce na 02bhbHeKaiu 
najeuiue padyjy. Oho u jieiuu dodap oabWHCK. (IlHpOT 2014)
03arbHbK ACM. H XHn. ’orEbHh, BaxpHAa’ (Thmok 2014) 
oswbK XHn. B. oraftHbK (Thmok 2014) 
oshdUH b. 02ahbHbK (Thmok 2014)
oahbUHUHa ayxM. oa oraH> ’BaTpymxHHa, xeMnepaxype (y Gojiccth)’ 
(Il,pHa PcKa 1993)
oavbUHa ayr. h nej. oa orait J],op da ulpeuHeiu, cee odnece 02hbUHa. 
(Thmok 2008)
daehbHuna ayr. h nej. oa oreib Pasaope Ce daewHuna, eymy ujicLMeu, da 
yuajiu KOMUH. (komuh ’oijaK, AHMH>aK’ - C. M.) (L],pHa Tpaaa 2010)
oaerbHeiuuHa ayr. h nej. oa oreBb Saeamu mu aywne oaewHemuna, cee 
aa dcMydu, (LI,pHa Tpana 2010)
oawuHa ayr h nej. oa oretb (L[,pHa TpaBa 2010)
oavbiiHHUHa ayr h nej. oa orBbnna Pasaope ce oavbUHHuna, Kyhy da hu 
saudjiu. (Ll,pHa Tpana 2010)
oavbuua nej. h ayxM. oa oraEb ’BCJiHKa Baxpa; no5Kap’ OavbUHyuly eude- 
jiu joiu odajieK, ama uecy snanu nujd aopu. (Enpox 2014)
OaH)Umme
oavbiixuule b. BaxpHuixe (CBHHHnanH 1984)
oarbiiiuiue ’mocxo y uotcu (= OAaja y KyhH y Kojoj ce najiasH orH>Huixe, 
KyxHBba) FAC ce jio^kh Baxpa, XAe ce npnnpeMajy jejia h nene xjie6’ BenepoM 
ceu uacedaMO ys oawuiuiue u doK deda upau KanaMCLK, mu ce apeeMo, (Th­
mok 2008)
dajhuiuiue ’KpeMen, KaMen h3 Kora ce uoyKQ yKpecaxH BapnHAa’ (Th­
mok 2008)
oavbuiuHe / oarbuiune AeM. oa OFEbHmxe (I],pHa Tpaaa 2010) 
oarbuiuHeHije acm. h xnn. oa oranmne paacu ce Moe oarbuiuneHije, 
KaKo MU oiuude dupaiiwa. (IJ,pHa Tpana 2010)
oarhumiue 1. H3p. doiujid ua oarbuiuiue ’yAaxH ce h aoIih y Apyrn aom’ 
2. H3p. KjiadeMO neKOJiKo oaihuiuula ’ne 6hxh na OKyny (nopoAHAa)’ Mu ce 
docejiuMo oeciM, detfd y apad y cmanoee: KjiadeMO ueKOJiKO oahbumiua. (Hh- 
pox 2014)
Oahbujio
oahbujio ’KpeMen’(CBHHHHaHH 1984)
oavbueo ’orH>HJio, oahjio’ HseaduM iupyd, KpeMen u oavbueo u eaneM 
da KpeiuaM. (Thmok 2008)
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oswujio ’KOMaA HCJiHKa y BH^y noTKOBHi^e hhJhm ce KpecaiteM o Kpe- 
MCH HsasHBajy BapHHi^e h npenoce na xpy^; KpecHBO, oi^hjio, HaKMaK’ (Ll,pHa 
TpaBa 2010)
oavbueo / o2ybUJio ’ofibhjio, KpecHBo’ Rjidi^a c 02hbU60, saema d2a}h. 
Hocu iupyd u oswueo y udjac. (riHpOT 2014)
oswujiije ACM. ’Majio ofibhjio (KpecHBo)’ (Thmok 2014)
Oawuifa
osThuifa ’xejiecHa Tonjioxa, xeivinepaxypa’ (JlecKOBaii 1984) 
dewuija ’je^na OBHj’a Oojiecx (^oOHjajy je OBi^e jiexH oa Bpy&HHe)’ He- 
Kad cy oenapu Ji 'eniiJiu 'oeije od oswuify Kad u 3ac 'eny jedu 'd yeo, ua 
udcjie luuGajy c hcku upyuluPi, da usjiasu Kps. Hsp.: Vdapujia ua osHyuijy. 
(^oOHjia orH>Hu,y [oBi^a]). - peije dhe da yddpe ua davbutjy u Kad ce MJibao 
jype. (IJ,pHa Pexa 1986)
oevbut^a ’6ojiecx OBaita (Ka^ ocxpH^Kene OBi^e ocxany ;^yro na cyni^y)’ 
(Rnpox 1987)
oevbui^a 1. ’rposHHi^a, noBHUiena xenecna xcMnepaxypa’ 2. ’cBHitcKa 
Oojiecx OA Koje o6ojie aok je^y )khp, a neiviajy bojxq' 3. ’exHHOKOKoaa, o6o- 
ji>eH>e HsasBaHO jiapBeHHM cxaiteM napasHxa’ (Thmok 2008)
oewiitfa 1. ’xeMnepaxypa’ b. Baxpa 2. Bex. ’Oojiecx koa cxoKe Ka^a mo- 
KpH kpb’ (IJ,pHa TpaBa 2010)
oewuija 1. ’6ojiecx OBaqa, nHponjiasMoaa’ Oevbuija Kadd Hauddue de- 
ije, iuepaMO })u uo ijen dhu da Jieofcy y nadoeuny nod epde na uecaKys pcKy- 
uly, a HOHOM uacy. 2. ’aanaibefte Miienne 5Kjie3Ae, MacxHXHc’ Oawuija upu 
06146, euMeiuo ceyudjiu, ua eanenuMO cac ulpdehe. (IlHpox 2014)
dchbuija / oeihuiia ’6ojiecx OBaAa Koja ce ^oOnja npCKO Jiexa oa npe- 
BCJiHKe 5Kere (cyHHaHHAa koa OBaAa)’ (Thmok 2014)
Ociuajie uMenuHKe useedeunije
oavbiiHUHa 1.6ox. ’jcAHoroAHuifta aejtacxa GnjtKa h3 (^aM. Compositae 
BHCOKa AO 1 Mexpa. L],BacxH cy Ojicao 5Kyxe 6oje, abcxobh ce aaxBapajy hhm 
npo^e noAHC, BjianiKa canaxa Lapsana communis L.’ 2. 6oji. b. orH>Hij;a (Th­
mok 2008)
oavbumiudp Tbobachh koxjihIi y komc ce hocho 5Kap c ormnmxa y pa3- 
HHM npHJiHKaMa’ (L],pHa Tpana 2010)
oevbummdpKa ’BOAopaBHa rpcAa Koja hoch npoHCJBC AHMH>aKa, 
KpajcBHMa ocjTOftCHa Ha abc kocc rpcAHAc’ (IJ,pHa Tpaaa 2010)
oevbeuaK b. AoOpoAOBKa ’6ox. Bpcxa jickobhxc OnibKe (Glechoma 
hederacea)’ (Thmok 2014)
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UpudeecKe u upunoiuKC penu
daarb ’seoMa Jbyxo’ lUuio usedo uoupuKy - d2arb. (JlecKOBai^ 1984) 
d2weH ’koJh je JLyx, 6ecaH’ (Thmok 2008)
oerbeeum / oavbue 1. ’njiaxoBHX (hobck, }KHBOXHH>a)’ 2. ’koJh ce JiaKO 
ccKcyajiHO yBOy^yje’ (IlHpox 2014)
^^vbaH ’oriBeH, oxBbeBHx, Baxpen, njiaxoBHx’ (Thmok 2014) 
osjhUHae ’OojiecxaH oa cynnaHHi^e’ (Thmok 2014)
CuHuia2MaiucKU CKJiouoeu u UMenoeavbe upasnuKa
euKue d2any ’nojana Baxpy’ Bukhu uy d3a}h, da sahuuii. (Thmok 2008) 
jicueu osavb 6oji. ’o6oji>eH>e na ko5Kh y BH;^y OKpyxjiHX nenaxa ca 
MexypHtiHMa’ (Thmok 2008)
daevb KpcHUK ’aaxpa Koja ce cxajiHO o^p^Kaaa na orannixy Kao cbc- 
XH oraiB nopOAHi^e. Ilo noxpeOn H>eroB ^ap ce hoch y KaKBOM cy^y hjih 
OFftHiuxapy’ (IJ,pHa TpaBa 2010)
Dtciie d3a}h mp. ’Baxpa noxnajLeHa xpeH>eM’ (Ilnpox 2014) 
oewoee y-cnaey Hsp. nap. Me^. ’noBHmeHa xejiecna xeMnepaxypa’ 
(Hnpox 2014)
Oswana Mapuja (6e3 aKi^enxa - C. M.) ’Oraena Mapnja, cjiaBH ce 30. 
aBxycxa no hobom KajieHAapy’ (HnniKa KaMeHH^a 2007)
Oawena Mapuja (Thmok 2008)
02VbeHa Mapuja Bep. Oraana Mapnja, 30. jyji uepadotuu ce... (L|,pHa 
TpaBa 2010)
y FOBOpHMa npH3peHCKO-xHMOHKe AHjajieKaxcKe oOjiacxn pen eampa^ 
6ejie}KeHa je caMO y 3HaHeH>y ’noBHmeHaxejiecnaxeMnepaxypa’, OHOMe Koje
^ „Oa ncji. AHj'aji. (?) *(v)atra, yn. cjih. vatra ‘Baxpa na oxBopenoM’, neui. sacx., AHjaji. 
vatra ‘6jiecaK, njiaMen’, nojt. AHjaji. watra ‘Baxpa, neneo’, yKp. ediapa ‘ontHuixe; noA xjie6- 
He nehn’, AHjaji. h ‘aaxpa, }Kap, srapHuixe, neneo’ | Pen nocxojn n y pyiviyncKOM vatra n 
ajiGancKOM votre / vatre, a aajte ce ne MO»ce oaBojnxn cxnpan. (aaecx.) dtar ‘Baxpa’. Y 
cjiOB. jexnaHMa sa H>y neivia pannx noxBp^a, a pacnpocxpaaena je y apeany ^/^e cy ce npexo 
HOMa^CKHx nacxHpa uiHpHjin xsb. ’KapnaxnsMn’, xe je hckh nsBOZte h3 pyMyncKor, a y pyiviyn- 
CKOM H3 ajiGancKor. flpyrn npexnocxaBjtajy oGpnyx CMCp no3ajMHne (...). OnuixecnoBencKa 
H npacjiOBencKa pen 3a Baxpy je "^ogn h > oraH>, ca jiaihuu Be3aMa y 6ajixcKOM, jiaxnncKOM 
H cxaponn/injcKOM. SaMcna HH7^0Hp. *agm- ca dtar koa cxapnx Hpanaaa uoyKQ ce aobc- 
cxH y Be3y ca xopoacxpnjcKHM KyjixoM Baxpe n npeacxaBOM o aenoM onennuiheEby MpxBOM 
xBapn, 36or nera onn, 3a paajiHKy oji CBojnx nnAoapnjcKHx po^axa, nncy cnajBHBajin cBoje 
MpxBC. no apxeojiouiKHM Hajia3HMa, na noApynjy cjiOBencKe npanocxojGnne npeoBJia^yjyliH 
norpe6HH o6pea 6hjio je cnajbHBaH>e, a noKonaBaae je npncyxnnje na aenoM jyroncxoKy, 
rae cy ce npacjiOBenn AO^npHBajin ca npancKHM CKHxnivia n CapMaxHMa; npBo6HXHa pa- 
cnpocxpaaenocx penn *(v)atra Moxjia 6h oacjiHKaBaxn xy KyjixypnoncxopnjcKy CHxya^Hjy“ 
(nEPCJ, ayxop OApcAHHi^e A. JIoMa).
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ce Kao xpehe h ca KBajiH^^HKaxopOM pasa. HasoAH y penHHKy cxaHAapAHor 
cpncKor je3HKa (na xaKO h uMaiuu eampy, doduuiu eampy) (PCJ 2011). Y nc- 
xoMe 3HaneH>y Oejie^Ken je nonexAe n ayxMenxaxHBHH o6jihk eampyiumuna, 
ca npouinpcKHM cy^HKCOM na -una, 3a6ejie5KeHHM n y AecKpnnxHBHHM pen- 
HHAHMa cpncKor je3HKa (JoBanoBnli 2010,104). CaMO koa Cp6a CBHHHHana 
y PyMynnjn, mccxo y Kyhn na komc ce jio5kh Baxpa HMenyje ce h jickccmom 
eaulpuiuiue n jickccmom oawuiuiue, Koje ce y pCHHHKy ynyhyjy jcAna na 
Apyry (CBHHHHanH 1984). Y xhmohkoJ oOjiacxn ce jickccmom eauipuiuuie, 
MC^yxHM, HMenyje jio^KHinxe paKHjcKor Kaaana (Thmok 2014), OyAyliH Aa je 
jiCKCCMa oafhuiuuie „pe3epBHcaHa“ 3a Kyjixno mccxo xpaAnAHonajine cpncKe 
Kyhe. ripHACB eaulpeeuiu, koJhm ce y THMOKy Mcxa^opHHKH HMenyje ^y- 
cxpa, njiaxoBHxa }KHBOXHH>a (Thmok 2008), cy4)HrHpaH je hcxo Kao h nn- 
poxcKO oaweeuul, npH ncMy je nauieM cxanAapAnoM je3HKy noanax npHACB 
oahbeeuiu h npnjior osweeumo, ajiH Kao npHACBCKy HaBCACHHAy oa eauipa 
CXaHAapAHH pCHHHAH OCJIOKC CBMO JIHK GaulpeH.
TBOBAcna jionaxHAa ca noAy^OM apuikom, Koja cjiy^KH 3a npenomeiBe 
^apa, Ha3HBa ce y ITT roBOpHMa najHemlie eaiupa/h,^ npn ncMy xpe6a CKpe- 
nyxH na5KH>y na HHitenHAy Aa je y hohckhm KpajcBHMa OejiejKcna h jiCKCCMa 
oatcea 3a HMenoBame Hcxora cpCACXBa 3a paA oko Baxpe, mxo je mofjio 3a- 
BHCHXH H OA pa3JiHHHxor HaxjiCAa, xe MyjixH(|)yHKUHOHajiHOCXH OBora cpCA- 
cxBa, nopCA aaOejie^Kenor najHemher ananeiBa ’xBOBAcna uinnKa ca KyKOM 
3a paarpxaBbe h noACXHAame Baxpe (y ne&H hjih na oritHinxy), ^Kapan, o^kcf’ 
(PCJ 2011, eaiupa/h). Y TnMOKy cy paajiHHHxo cy(|)HFHpaHOM ochobom 
eaiup-^^ AoOHjene abc jickccmc: eampe/b, Koja npHMapno oananaBa ynpaBO 
jionaxHAy 3a nomeite 5Kapa, nenejia h cji., a ccKynAapno h oxBOp 3a Ba3Ayx 
na mnopexy Kojn ce jio^kho na Apea, h eauipa/b - uasuB 3a npCKpaheny, 
cnpcMny 3a jio^eite AcnanHAy (Thmok 2008). TaKO^e, y xhmohkom je Kpajy 
3a6ejie5KeH AeMnnyxHBHH o6jihk eaiupe/bne (Thmok 2008), a y xhmohkom 
pCHHHKy Apyroxa ayxopa Hajia3HMO h jiCKCCMy eampa/hfia, moahoho cy^n- 
FHpany (-a/b + -ha, xj. cxanA- -kq), ca hcxhm ananeiBeM Kao h eaiupe/b (Th­
mok 2014).
^ C. XpojaHOBHh y CBojoj CTyJ^HjH noMHH>e JiCKCCMy eaiupcLfb, Kao h xypiiHaaM Mama, 
ys HaBOji j^a jc ^cjicshh Baxpajt „y cxapo CHpoxHitcKo BpCMC 6ho CKyna HanpaBa“, na jc yMC- 
cxo ibcra Kopninhcna Jionaxa, TaKo^c, Kajta jc o xpOHOJiornjH pen, j^ajtc cc nanjiasn na Ba^an 
no^axaK Aa jc na KOCOBCKO-pccaBCKH xepen, y Jlcaan „pCH Baxpajt Aocncjia xck npc 30-^0 
FOAHHa, 6am Ka^ je noncjia h pen ’eaxpa’ ocBajaxH (ncxHiiaitc 6ojiaom C. M.). ^oxjic cc 
roBopHAO nocHnKa“ (TpojaHOBnh 1990: 354).
y CaBpCMCHOM CpnCKOM jeSHKy jc ca CyC^HKCOM -eAy 3a6CAC5KCH SnaXHHjn 6poj pCHH 
Hcro ca cyc^HKCOM -o/b, npn ncMy jc obhx apyrnx cacBHM hcbcahk 6poj, ajin jc Bchnna ibhx 
AanamibCM roBopHHKy cpncKora jc3HKa cnaGo no3Haxa (KnajH 2003: 37-38, 75-76).
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Baxpa
eaiupa ’Baxpa, xeMnepaxypa’ (CBHHHnaHH 1984) 
eaiupa ’noBHinena xejiecna xeMnepaxypa’ (HnuiKa KaMenni^a 2004) 
eaiupa ’noBHinena xejiecna xeMnepaxypa, ffeme ceysopejio,
eaulpy iiua... (JaOjianni^a 2005)
eaiupa ’xeMnepaxypa’ Ilpejiadujio mu ce deiue, dodiuio eaiupy, he U3- 
aopii. (L],pHa Tpaaa 2010)
eaiupa ’xeMnepaxypa’ /l,emaBa ce AeBojKe o^y na bhmckh co6dp 
{Boduije) BeoMa ocKy^^no (jiaKo) oOyHene. Hncy oOjiannjie AeOejie i^eMnepe, 
xxejie cy hm ce BH^^e H3Be3eHH HnnKacxn pyKaBH na KomyjLn; npexjia^^e 
ce, AoOnjy Baxpy... (3anjiaH>e 2013)
eaiupa BHCOxa xejiecna xeMnepaxypa ^eiue iiua eaiupy: DfceiuKo u 
cujajyuy ohu. (Xlnpox 2014)
AyeMeHuiaiauena oGpasoeavba
eaiupyuLiuuHa ayxM. Baxpa YeampymiuuHuje, dynifa. (JlecKOBai^ 1984) 
eaiupyiuuluHa ayr. n nej. oa Baxpa Hauade deiue hckci eampyuiiuuHa, 
Hohy djiaueiaa, cee eoj ce ueiuiuo upeijKasye... (I^pna Tpaaa 2010)
Batupumiue
eaiupumiue b. orH>Hmxe (CBEHnnann 1984) 
eaiupuiuiue ’ji05KHmxe paKnjcKor Ka3aHa’ (Thmok 2014)
Baiupa/b
eaiupa/b (b. Kaijuja) ’ajiaxKa 3a y3HMaH>e 5Kapa’ (JlecKOBau; 1984) 
eaiupa/b ’:»capaH, jionaxHLi;a 3a psnu eampd/h ua mu ddj otcuiuKy 
da saudnuM iiuedpy. (HnniKa KaMeHHn;a 2004)
eaiupdAy ’npeKpafiena i^enanni^a 3a Baxpy’ (Thmok 2008) 
eaiupe/h 1. ’rBOB^ena jionaxHi^a 3a nocjiOBaite oko neliH hjih uinopexa 
na HBpcxo ropHBO, Baxpajt’ Hsuecii ueuen c eaiupe/b. 2. ’oxBOp 3a Ba3Ayx na 
npeAH>oj cxpaHH uinopexa’ Oiaeopii eaiupe/h da ce paseopii daavb. (Thmok 
2008)
eauipe/hue acm. oa BaxpejB (1) (Thmok 2008) 
eaiupd/bha ’Baxpajt, MauiHi^e’ (Thmok 2014)
UpudeecKe penu
eaiupeeiiia ’koJh je Baxpen, :»cycxap’ Baiupeeiiiu uehu kow. (Thmok
2008)
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riopCA noMHH>aHor eaiupa/ha, Apyra rBOSAena nanpaBa 3a cjiy»ceH>e 
OKO oriBHuixa 6ho je 5KapaH - y HT roBopHMa nosnax Kao ojices (y Cbhhh- 
AH 3a6ejie^eH ca (J)OHexcKHM jihkom ojfchs), koJhm ce noACXHAao orait h 
paarpxao ^ap, a no noxpeGn ce KyKOM na iteroBOM Kpajy Moxjia h oxBopnxn 
neh, noAHliH can n cjihhho. V xhmohkom pennHKy 3a6ejie}KeHa je n rjiarojiCKa 
jieKceMa y hhJoJ je ochobh ojtces - ojH2e2a, y 3HaneH>y ’onene’, y3 nanoMeny 
Aa he ce rjiaroji ootcehu y AaxoMe BHaneity Aanac y caapeMenoM cpncKOM 
je3HKy 3HaxHO nemhe ynoxpeGnxn KaAa je pen o KonpnBH nero o Baxpn hjih 
neKOM ycnjanoM npeAMexy yn. jfcehu). Y nnpoxcKOM Kpajy Gejie^n
ce H majLHBa napeKa ne me otcenuMO cac ootcez, Koja ce ynyhyje neMHpnoM 
MyniKOM Aexexy, a Kao najaaa Kpajite Bacnnxne Mepe.
0)Ker
ootchz ’Baxpaib’ (CBHHHnanH 1984)
ootcez ’)KapaH, xBOBAena mnnKa 3a cjiy^Keite oko oxBbnmxa’ (JlecKOBaA
1984)
ootcez ’^apan, Baxpajt’ (flnpox 1987)
ootcez ’BaxpajB KojHM ce nocjiyje oko oriBHmxa (o6hhho cxapn amoB)’ 
Ea6a nauajiu ootcez, ua na thez cmpomu jajije maMU za ouene. (Thmok 2008) 
ootcez ’Mexajina mnnKa c KyKama na Kpajeamvia’ Typu, Mopii, Komaji na 
ootcez. (Bpame 2011)
ootcez 1. ’jionaxHAa 3a neneo n ^ap, Baxpaib’ 05Ker nivia nonaxHAy 3a 
:»cap H KyKy... 2. H3p. He iue otcenuMo cac ootcez. maibHBa npexma MymKOM 
Aexexy: doduhem damime (flnpox 2014)
DiazojicKe penu
ootceza ’onene, o^Ke^Ke’ Hduo, ootcezaji Me ozath uo upc! (Thmok 2008) 
BapHHAa HUH HCKpa HMenyje ce y HT roBopHMa jieKceMOM otcumua, 
a BbOMe ce - KaKO je y noneKHM pennHAHMa ca ITT xepena aaOeiLOKeno, 
HMenyje h KOMaAnh 5Kapa, xj. y}KapeHH KOMaAnh Apeexa hjih yriba, Kojn 
o6hhho ci[y5KH Aa ce itHMe npnnajin Awrapa.
y Be3H ca ootcezoM h otcumKOM naBemheMO, AOAaxno, h npHACB otce- 
otcaK, otcemKa, otcemm, Kao h npHiior otcemKo, yoOnnajcHe y obhm roBOpHMa 
- ca npcBacxoAHHM BHaneibHMa ’apyhe’, ’Bpeiio’ (nnp. jeno, BpCMe), ann 
H y npeneccHOM ananeiby ’onacno’ (nnp. xyna). TaKO ce, Aaibe, cpetiy h 
AeaAjeKXHBHe HMennAe CBa xpn poAa: otceotcaK ’jaK, 5KecxoK yAapaA’ (Thmok 
2008), otcemKa 1. Bpyha, Kynana paKnja (Thmok 2008), otcewKo 1. ’BpyhHHa, 
xonnoxa’ Hma Jiu otcemKo upu eacl 2. (^he ’jeaa’ Hde mu otcemKo ys zp6u- 
uy. (Ilnpox 2014). Hoxom, Oejie^ene cy h HMenHHKe HBBeAenHAe KojnMa 
ce HMenyje BeimKa apylinna, necnocna xonnoxa, japa: otcemHuna (Thmok 
2008), otcemndea / otcemHuna (IlHpox 2014), otceotcnuija (Il,pHa Tpana 2010),
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npH HCMy je y i^pHOTpaBCKOM roBopy npBO BHaneite jieKceMe DtcecHCHui^a 
6hjio ’npHMHTHBHa neh y Kojoj ce ao cpe^HHe XX BCKa npaBHO yrajB’ (L[,pHa 
Tpaaa 2010), aok ce y nHpoxcKOM roBopy KopncxH h rjiaroji DtceiuHu Ka^^a ce 
5KejiH pehH m Hemxo o;^aje xonjioxy, m ce sarpeBa (IlHpox 2014).
’Kmnmi
otcuiuKa 1. ’BapHHi^a’ BapKaj od DfcuiuKy, ona ulu sm'c sauanu, 2. 
’:»capHHli’^o^4/ .MW otcinuKy da cu upuuajiuM, (JlecKOBai^ 1984)
DwiiuiKa ’BapHHi^a, HCKpa’ Fdayd jiojfciio osam 6jiu30 do c'eno, ua 
CHciiiUKa upcjia u sauanujia ^a. (LI,pHa PeKa 1986)
ofcuiuKaX. ’BapHHi^a,HCKpa’2. ’y5KapeHHKOMaAHli;^pBexaHjiHKOMa;5Hti 
ffdj MU eduy otciiiuKy da sauanuM ijmapy. (HnuiKa KaMeHHii;a 2004) 
otciiiuKa ’BapHHi^a, HCKpa’ He ce, detja uspajuie c deavb, modk: uuKa 
otciiiuKa da odjieiuuy cjiamy! (JaOjiaHHi^a 2005)
DtcuuLKa 1. ’BapHHi^a’ Tie usjieiuu oicuiuKa dasaudjiu Kyhy. 2. ’:acap’^4/ 
MU otcuuiKy da saudauM i^usapy. (L],pHa Tpaaa 2010)
ofcuiuKa (2) ’BapHHi^a’ Cuhko, ne ]idpaj deavb, da ule ne usedpue otciiiu- 
Ke. (Bpaite 2011)
y peHHH^HMa KojH AOHOce rpa^y ca UT xepena najiasHMO HeKOJiHKo 
^eMHHyxHBHHx HMeHHHKHx o6pa30BaH>a 3a HMenoBaite ycHj'aHHx CBexjietiHx 
racoBa koJh ce jaBjtajy upu ropeity Baxpe / orita, hjih nax npH no5Kapy, a 
y HHjoj ce OCHOBH HaJia3H HJIH apXaHHHH JIHK UJiaM HJIH CaBpeMeHH JIHK 
ujiaMCH, y3 AOAaBaite cy(|)HKca -HhK h -hck (ca BOKajiHBaqnjoM nojiyrjiac- 
HHKa). CaBpeMCHH cpncKH je3HK no3Haje caMO o6pa30BaBbe ujiaMunaK ca 
/^BOCXpyXHM ACMHHyXHBHHM Cy(|)HKCOM (PCJ 2011, UJiaMUUaK). Je^HHO je 
y peHHHKy HHpoxcKor roBopa 3a6ejie5KeHO unaMUK 6e3 03HaKe cyOjexxHBHe 
oqene (Xlnpox 1987, 2014), naxo je zieMHHyi^nja excnjiHi^Hpana cy4)HxcoM 
xojn M05xeMO nocMaxpaxH xao ajixepHanx Henpo/^yxxHBHor ;^eMHHy- 
xHBHor cy(|)Hxca -wz/, noanaxor caBpeMenoM cpncxoM jeanxy (yn. Korbuij, 
oawuij HXA.) (JoBaHOBHli 2010: 80). Y ^pHoxpaBcxoM roBopy 3a6ejie5xeH 
je 36hphh o6jihx ujiaMewe, h xo ca npHMepOM y xomc HMaMO ^HxypaxHB- 
HO 3HaHeH>e obc hmchhi^c - cjaj, 6jiecax y OHHMa, a xoje OHHxyje Hennjy 
cpij6y (IJ,pHa TpaBa 2010). Pchhhx h3 Hninxe KaMCHHi^e (2007) aohoch 
niHpoxo no3Haxo HMCHOBaite napaanxcxe Ghjlhc 6ojiecxH Puccinia grami- 
nis - ujiaMcwaua, xao h HMCHOBaite ujiaMeune 3a Bpcxy 6amxeHCxor i^Bcha 
HHje je HMe MOXHBHcano iteroBOM 6ojoM. CaMO je^an npHj^eB H3Be;^eH o^
y caEpeMCHOM cpncKOM jesHKy, Me^yrHM, nocxojH Beoivia 6pojHa rpyna penn na 
cy(})HKC -UK (ca HeaKacHTOBanoM ^y^HHOM na itCMy), Koje bcjihkom BehnnoM osHanaBajy 
jLyj^CKa 6Hha, a HSBOjie ce h3 raarojiCKor xpnHor npHjieBa na -h\ usadpanuK, uposuanuK, 
MynenuK, dae/benuK, cjiae/henuK hxji. (KjiajH 2003: 86).
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HMCHHi^e ujiaMen npoHaiujiH cmo y AHjajieKaxcKHM penHHi^HMa ca OBora 
noApynja - ujiaMenac (Sanjiaite 2013), ca npHACBCKHM cy(J)HKCOM -acm h 
ynpomheHOM (|)HHajiHOM cyrjiacHHHKOM rpynoM -cm, a ca SHaneiBeM ’koJh 
je y BHAy njiaMcna’.
rijiaMCH
UJICLMUK MH. UJlCLMUljU ’nJiaMCH’ (IlHpOT 1987)
ujicLMChbe 36. HM. OA njiaMCH y OHU My ujicLMcme, cmpadma, da ce 
yujidmum od vbeca. (IJ^pHa TpaBa 2010)
ujiaMUK ’njiaMCH’ DiedaM kclko ujidMuiju od ocrbumuie uodmsyjy 
KombJiam. (IlHpoT 2014)
ffcMunymuena odpasoeavba
ujiaMH 'k ACM. OA njiaMHK, njiaMCHHHti (llMpoT 1987) 
ujicmeHHhK ACM. oa njiaMCH (HHuiKa KaMeHHu,a 2004) 
ujiaMCHHhK ACM. OA njiaMCH, njiaMHHaK ffo chs ce eude ujiaMemhK y 
Kydemo, ua u on necmdde. (Thmok 2008)
ujiaMeuHbK ACM. oa njiaMCH, njiaMHHaK Bdiume cymce ujiaMembK, 
6p30 he ce paseopu. (L|,pHa TpaBa 2010)
UJlClMHeK ACM. OA njiaMHK (IlHpoT 2014)
MMeuuHKe useedenuije
ujiaMeme 6ot. ’Bpcxa OauixencKor ABclia ApBCHKacxe 6oje’ (HnuiKa 
KaMCHHUia 2007)
ujiaMemcma ’Oojiecx bhhobc jiosc Puccinia graminis’ (HHuiKa KaMe-
HHAa 2007)
UpudeecKe penu 
ujiaMeudc ’njiaMenacx’ (3anjiaH>e 2013)
ycHjaHH KOMaAH caropejior Apeexa, yrjta hjih nera Apyror HMenyjy 
ce H y ITT roBopHMa Kao otcap hjih otcepasuiia / otcapaeuija, a^kjic - h ca 
cpncKOM cxaHAapAy nosnaxHM ApyrHM npcBojHHM cxynacM Hcxora Kopena, 
ajiH H 6e3 (^OHexH3Ma ca npcBojeM.^^ Ya nojcAHHe HaABojene jiCKCCMe-OApcA-
(*zara) - „(•••) h HMennaa je npacjiOBCHCKa (yn. 6yr. o/cap, cjih. zar, cjih. 
zier, Hem. zar, pyc., yKp. j/cap) (...) IlpeMa "^g-her- y "^zariti, ^zarh y cjiOBeHCKOM cxoje Apy- 
FH npeBOjHH cxynmeBH hcxof Kopena: ^epaenua {Dtcepaeui^a Hacxano oa npacjiOBeHCKor 
npHACBa Ha *-avb - "^zeravh, nan. C. M.), ropexH (eopeiuu je nopeKJiOM oa npacjiOBeHCKor 
"^goreti, Han. C. M.). Pen jK^apuiuiue HSBOpHO snanH ‘arapHmxe, orH>Hmxe’“ (XLEPCJ, ayxop 
. OApeAHHLte J. BjiajHh-lTonoBHh).
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HHi^e HaBOOT ce h SHaneite ’eapHHi^a, HCKpa’,^^ xj. DtcuiuKa: jicap (JaGjiaHHi^a 
2005), jfcap H cHcepaeKa (IJ,pHa Tpaea 2010). TaKO^e, y nHpoxcKOM roBopy 
je Kao Apyro BHanePBC jiCKceMC jwepaeuifa HaBeACHO ’y^KapcHH npe^^Mex; 
y5KapeHO napne Mexajia’ (llHpoT 2014). V penHHKy koJhm je npeACxaBJLeH 
jiecKOBaHKH roBop HaBCACH je caMO mho)khhckh o6jihk otcapje, c nosHaxHM 
AHjajieKaxcKHM mho)khhckhm HacxaBKOM -je (yn. Myjicje, eocje), a ya itera 
ce noMHH>e je^na aHanajHHx yjiora ycnjaHor yrjLCBjLa y napOAHoj mcah-
- KaA ce 6aje od culpa (JlecKOBai^ 1984). HnaHC, h3 mhoxhx npHMCpa 
KojHMa ce Hjiycxpyje aHaneite obhx jieKceMa yonaBa ce ^a cy jtcap h jice- 
paeKa, yMecTO AomHHje uihOhi^c hjih ynajLana, cjiy:^HJiH aa npHnajBHBaite 
ij;Hrape. Y U^pnoj PeLi;H (1986) h riMpoxy (2014) aaOejie^KCHH cy h 4)paaeo- 
jioraaMH ca aHaneiBeM ’6htpi Hajio^KCH bcjihkhm xeuiKohaMa, 6hth y BeoMa 
HenoBOJBHOM noji05Kajy’: Kaj da cau na Jicapaeuijy', uene ce na (jfcuey) dk^c- 
paeuify, SnaxaH je 6poj ACMHHyxHBHHx o6paaoBaH>a oji hmchhi^c ^icap Koja 
6ejie^e ITT AHjajieKaxcKH pe^HHi^H, npn HeMy y noHCKHMa HMa h AyOjiexHHX 
ACMHHyxHBHHx jiHKOBa, a pcncpxoap cy^HKca je cjicacIih: Hajc^peKBCHXHHjH 
-Hc^^, noxoM -cHijc (y oOjiHKy ofcapncHife, ca ABOCxpyKOM ACMHHyuHjoM, y 
BpaiBCKOM Kpajy acm. oa CHcapne), aaxHM cy(|)HKC -(b)K h BberoBa nponiMpena 
cy(J)HKCHa BapnjaHxa -H(b)K, Kao h cy(J)HKC -nuh.
HMCHHHKa HaBCACHHiaa jtcaporba cjiy^KH y jiecKOBanKOM Kpajy aa na- 
aBaite noBCKa MOXHBHcano 6ojoM iteroBor jiHi^a - ’Kpynan hobck pyiMCHor 
jiHi^a’ (JlecKOBau, 1984).^^ Boja (jfcepaea) jq 6Hjia MOXHBai^HOHH ochob h aa 
AaBaBbe HMena 6HKy y i^pnoxpaBCKOM roBopy-}KepKo (2010), ca xBopOenoM 
ochobom jfcep-, npH HeMy y obomc roBopy, y HjiycxpaxHBHOM npHMcpy jib- 
tom KOA npHACBa jicepec, najiaaHMO pi MepKa Kao 5KeHCK0 hmc aa ^piBOXHity. 
OcHM npHACBa jfcapoeuiu, piaBCACHor noMohy cjio^kchof cy^HKca -oeum ca 
onmxHM aHaneiBeM ’6orax hchpim’, na xaKO n Ka^a je pen o ApBHMa Kao 
orpeBHOM Maxepnjajiy, Koja cy KBajinxexna caMO aKO cy nyna }Kapa (HnmKa 
KaMCHHAa 2004), cbhm ocxajiHM nppiACBCKHM o6paaoBaH>HMa aa6ejie5KeHPiM
y BesH ca OBHM BHaneiBeM jickccmc oicap y IIX roBopHMa yn. y pennnKy cpncKor 
CTan^^paOTor jesHKa o^peAHnay ^apoBHHua }k eapHuija, ucKpa (PCJ 2011).
„)IeMHHyTHBHH cy(J)HKc -HC y caBpeMenoM cpncKOM jesHKy nocrao je je^an oa 
HajAOMHHaHTHHjnx AeMHHyxHBHHx cy(^HKca, koJhm ce noAjeAHaKo rpaAe HMennae oa oc- 
HOBa HMennaa MyuiKor n ^encKor poAa. Oaaj cy4)HKC je 36or Harjiamene xepnTopnjajiHe 
apxe H3a3HBao na^ity AHjajieKxojiora, ann n JiHHXBHCxa Kojn ce nnxepecyjy 3a HopivinpaiBe 
jieKCHKe cpncKOF je3HKa“ (JoBanoBnh 2010: 70).
HaBeAennaaMa ca obhm cyc^nKCOM ce y caapeMenoM cpncKOM jeanxy HMenyjy 
^HBOXHH>a HJIH HOBeK Ca OCOOhHOM HCKaaaHOM y KbHXOBOj HMeHHHKOj HJIH npHAeaCKOj 
OCHOBH, na xaKO nocxoje auaeowa, uocowa, mpdowa, zjiyeojha, MJiaKowa, xaaa je Hajnemhe y 
nnxaity neraxHBna noMnnaanja, a koa 5KHBOXHH>a - myiuohba, cueowa, seKowa hxa. „CxapHjH 
rpaMaxHHapH oOaBeano cy noMHH>ajTH ynoxpeOy obox cy4)HKca 3a bojiobc, ajiH xaxae penn 
HHHe caMO MajiH aco H3BeAeHHaa Koje cy Aanac y ynoxpeOn'^ (Kjiajn 2003: 177).
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y riT peHHHi^HMa osHanaBa ce Kpynna h CHraa cxoKa HHja je 6oja AJiaxe 
nonyx ^apa - qpBeHa, apBCHKacxa, 6oje qHXjie h cji. Obb oGpasoBaita na- 
cxajia cy ;iBejy ocHOBa - oicap- h ofcep-, na xaKO HMaMO jtcapac, ofcapec 
H jwapKae (npn neiviy ce y nnpoxcKOM roBopy ^ea nocjieAH>a JiHKa cpehy 
Kao AySjiexn), xe jtcepae n jtcepec. ^aKJie, obac cy npncyxnn BCOMa npo- 
AyKXHBHH npH/^CBCKH cy(|)HKCH -a6 H -Gcul, ys yoGHHajcHO ynpomhaBaifce 
^HHajine cyrnacHHHKC rpyne -ciu, npBH „ca snaneiBeM xnnnHHe ocoGhhc^ 
(Kjiajn 2003, 253), a Apyrn m osnann cjihhhocx (Kjiajn 2003: 273), ^ok 
je cy4)HKc -eciu nenoanax caapcMenoM cpncKOM JeanKy TaKO^e npncyxan 
cyc^HKC -Kae, „ca anaHCiBeM npH6jiH}KHOCXH‘‘ n hcaoboibho nocBCAonen y 
cxan^apAHOM cpncKOM JeanKy (KjiaJn 2003: 255), ncKopHnihen je aa rpa^ity 
npHACBCKor jiHKa ofcapKae, Kojn ce KOpncxn y ajixepnai^njn ca Jtcapec y nn- 
poxcKOM roBOpy (2014). CKpeheMO na)KH>y n na ^pHOxpaBCKO Jicepec, KojnM 
ce onncyje ynyxpamitH name^ je^ne copxe KpoMnnpa (I^pna Tpaaa 2010).
/^oapeBaite xpemaita HMenyje ce y L],pHoj Pei^n (1993) xjiarojiOM 3a- 
Dfcape, 6y;;yIiH one xa;;a nocxajy pyjne - LtpBene, aok ce y U^pnoj Pei^n 
(1993) H y TnMOKy (2008) rjiaroji saotcapu ce ynoxpeOjLaBa y npenocnoM 
CMHCJiy, Ka;^a ce aa neKora 5KejiH pehn ;^a je noiipBeneo y Jini^y, neiviy yapoK 
Mory 6hxh hjih noBrnnena xejiecna xeMnepaxypa hjih anaxHnje yaOy^eite.
"Kap / ^KepaBHi^a
ofcapje ’5Kap, yxiBen’ Kad ce eacu Dtcapje, yeajh, Kad je Mopa (’mhxo- 
jiouiKO ajio Ontie, Bemxni^a’ - C. M.), od culpa ce 6dje. (JlecKOBai^ 1984)
Dicdp ’5KepaBHi^a, :»CHmKa’ Hejvia u]i jicdpja (MH05KHHa), Mopa dhpem 
iuudpe[ul] da ohucxuum oiu ueueji, ua uihe da ea uodjiojwuM. (JaOjianni^a 
2005)
jfcdp ’^epaBHi^a, yKuuiKSi' /jonecu mu cncdp c mdiuy da saudnuM ijued- 
py. p3Hu iupyd u oahbujio u uaupcJu oicdp. (L|,pHa TpaBa 2010)
jfcdp ’}Kap’ Mapuid je duacna, modk: da 3audjiu uojdmymy. (Ilnpox
2014)
JJ^eMunymuena o6pa3oea}ha
ofcapne 'yKapnh' jjoddj mu jedno ofcapue, otcue iuu 66e, da cu upuudjiuM 
ijuedpue. (JlecKOBai^ 1984)
Dtcapne / otcapniih a^m. oa ^ap Cuhko, y3Hu Mdiuy, ua mu upuuecu 
jedu 'd Dfcapne da cu 3audjiuM iiyjiy. (L],pHa PeKa 1993)
jfcapubK ACM. OA 5Kap nd3u da ne uddne hcku jtcapuhK uc Ky6e. (Hnm- 
Ka KaMeHHAa 2004)
jwapubK ACM. H xnn. oa ^ap pMa owapubK joiu, cueopno je Mupm 
Jiootciija Hohbc. (JaOjiannAa 2005)
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otcapne asm. oa >Kap Iladae mu cmpimKe jfcapuuKu u[3] muopeiu, 
ueMoj da sauanum uiej myMKe! (Ja6jiaHHij;a 2005)
jwapbK ACM. OA ^ap Ociudji jfcapbK y Ky6e, maMbu da uomjuiadeM 
deaw. (HHinKa KaMCHHAa 2007)
DtcapbK ACM. OA 5Kap, ’MajiH ^ap’ (Thmok 2008) 
ofcapubK / Dicapne acm. oa ^ap C edud oicapne uaKjiddo dsew. (L],pHa 
Tpaea 2010)
Dtcapne acm. oa i^^^JJ^onecu ua dedy otcapne da sauanu nmdpy. (BpaH>e
2011)
DfcdpueHije acm. oa ^Kapne Cee ysacudjio, nema hu DfcdpHenije. (Bpaite
2011)
JtCapbK ACM. OA 5Kap (riHpOT 2014)
HMenuHKe useedeuui^e
Dicapdrba ’Kpynan pyMCH hobck’ (JlecKOBau; 1984) 
}KepKo ’6hk }KepaBe 6oje’ (Ll,pHa TpaBa 2010)
IIpudeecKe penu
Dtcdpoeum ’nyn 5Kapa’ He Kyuyj oedj dpea, necy otcdpoeuma. (HnuiKa 
KaMeHHAa 2004)
oicepae ’koJh je ca npyracxHM inapaMa (HajHemhe o KpManaMa)’ 
(JaOjiaHHAa 2005)
Dfcdpac ’koJh je 6oje yK2ip?i'pjviaM jtcdpaculy KodiiJiy, nehyjy upoddeaM. 
(HnniKa KaMCHHAa 2007)
Dtcepec ’ApBCHKacT, aPbch, :»cepaB’ KoMuupu vipnoedpiju cy dem, a 
Kpo[3] cped ofcepeciuu. Saiudj ey euKaMO HCepKa, mmo eoj ofcepeciua djiciKa. 
(LI,pHa TpaBa 2010)
oicapec, -ma, -mo ’koJh je 6oje AHrjie, ApBen (o BOJiy)’ (IlHpoT 2014) 
OfcdpKae b. :»capec Ko3d Mdpoma je ijpeeua, oicdpKaea. (IlHpoT 2014)
DiaeojicKe penu
3aotcape (ApeuiBbe) yraaBHOM y nep4)eKTy 3aotcapejie (ifpemfbe) ’aapy- 
ACJie TpeiiiH>e’ Mujiymimoea ijpemrba uped Kyhy y3pejia, a udmapyudja jdm 
Huje HU 3aDH:apejia. (L|,pHa PeKa 1993)
3aotcapu ce ’noApBeHHO y jiHAy (ycJieA xeMnepaxype y OojiecxH)’ ... 
Mdpa da ujvia edmpy (= xeMnepaxypy) (Ll,pHa PeKa 1993)
3aDtcdpu ce ’noApBeHH y jiHAy oa noBHinene xejiecne xeMnepaxype 
HJiH OA yaOy^eEba’ (Thmok 2008)
otcapdeuija ’:»cap’ Hsp.: Kdj da cam ua otcapdeuiyy, (’JaKO mh je 
nenpHjaxHO.’) (I^pna PeKa 1986)
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ofcepaeKa 1. ’ncKpa’ Hemoj otcepaeKa da ulu odnemuHa neiuupe, da 2U 
upo2opu. 2. ’}Kap, :»capHHli’ Upunecu na dedy DwepdeKy da saudnu ijmcipy. 
(IJ,pHa TpaBa 2010)
jfcapdeuiia ’}KepaBHDia; neneo ca mhofo 5Kapa’ (ITHpox 2014)
Dfcepdeui^a 1. ’^Kap (ca BpenHM nenenoM); yrapaK koJh ce jom hhJc 
yracHo’ Sampyuaj c ueueji iuyja jfcepdeuijy da neyadcm do jyiupe. 2. ’y5Ka- 
pcHH npcAMCx; y^KapCHO napne Mcxajia’ Yapeje ce ydaeo oicejiesouio, u Ka 
cmcLHe Dtcepdeuija iubc ea KoeeMO. 3. H3p. uene ce na (otcuey) owepdeuify ’na 
BejiHKoj je Myqn’ (IlHpox 2014)
y peHHH^HMa koJh ce Beayjy 3a FIT AHjajiCKaxcKy oOjiacx, aHaHcme 
’noxnajBHBaxH Apea hjih hcko Apyro ropHBo; cxaBjbaxH Apea na Baxpy Aa 
rope’ jieKCHKajiH3yje ce apxaHHHHM cjiOBeHCKHM jihkom Kjiade,^^ ys nano- 
Meny Aa je y jyroHCxoHHHM cpncKHM roBopHMa 6ejie5KeH h nep4)eKXHBHH 
FjiarojiCKH jiHK HaKjiade ’aajio^KH, Hajio^KH’ (xaKO h xpnHH fji. npHACB ua- 
KJiadeu), npH neiviy je caMO y PennuKy eoeopa jyea Cpduje (Bpame 2011) 
3a6ejie^eH npe(^HFHpaHH HMnep(^eKXHBHH jihk sanootcyjeM, Me^yxHM, nep- 
(|)eKXHBHH BHA cxaHAapAHOF FjiaFOJia jiootcuulu FjiacH sajioDtcumu {sajiootcuM, 
scuiooicuiu HXA.)? AOk ce y naBeACHOMe npHMepy cpe&eMO ca npe(|)HFHpa- 
HHM FJiaFOJICKHM oOjIHKOM HMnep(^eKXHBHOF BHAa - SaJlOOfCyjeM M. JlOOiCUM. 
CBpahaMO na5KH>y h na Mexa4)0pHHKy ynoxpeOy nep4)eKXHBHOF namiade y 
nHpoxcKOM FOBopy - ’najByxHXH; naxymKaxH, noACxahH KJieBexameM na 
Mp^H>y, xyny hjih CBa^y’ (Ilnpox 2014), npn neiviy noAcehaMO Ha cpoAHC 
H3pa3e no3Haxe caapcMCHOM jeanxy, nonyx uodepeeamu (cea^y, pacupaey), 
uoiuuupueaulu {cyKo6), Kao h Ha $pa3eojiOFH3aM donueamu yibe na eampy - 
ca aHanemcM ’nojanaBaxH cyKo6; pacnnpHBaxH cpoOy’ h cji.
JI05KHXH
KJiadeM ’JI05KHM’(JlecKOBaA 1984)
Kjiade ’JI05KH Baxpy’ (HnmKa KaMennaa 2004)
Kjiade ’jio}KH, Jio^H Baxpy’ Be/ha oiuude da Kjiade oeaw, en 3a wee cu 
ce MCLuiu padyecLJia. (Thmok 2008)
Kjiade ’JI05KH Baxpy’ (U,pHa Tpaaa 2010)
„npacjiaB. "^klasti (...) b SHaneHHH ’pacKJiaAbiBaxb, pacnojiaraxB’, Koxopoe jie5KHx b 
ocHOBe Bcex npOHHx SHaneHHH, poj^cxBeHHO hcm. laden ’narpy^axt’ (...)“. Y pycKOM nocxojH 
Kjiacuib ’nojiaraxH, cxaBjtaxH’, jxok y 6yrapCKOM nocxojH Kjiadd y snanefty ’nanaraxH J^pBa, 
pacnajBHBaxH Baxpy’ (nope^ npHMapHor ’cjiaraxH, pacnope^HBaxH’). 3a cpncKOxpBaxcKH ce 
6ejie)KH rjiaroji KJidcuiu ca oanaKOM cxap. h iteroBO yoGHnajeno snaneBbe ’cxaBjtaxH, cjiara- 
xh’, nopm Kora ce naBOj^H h flHjaji. ’pas^HxaxB (xocxep, ofohb)’. HaBO^n ce MaxepHjajiH 
sa OuiumecjioeeHCKu jiumeuculuHKu aiujiac (MocKBa 1965) CBezione „HenoBceMecxHoe, Jiaxe- 
pajTBHoe pacnpocxpaneHHe "^klasti b io-cjibb. h ero cnea. snaneHHB ’KjiacxB apoBa b ofohb’, 
’KJiacxB KopM CKOxy’ H ap.)“ (3CCH 1983, *klasti).
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sojioofcyjeM ’jio^hm (Baxpy)’ Oh cbclko jytupo sanojtcyje edmpy. (Bpa-
H>e 2011)
Kjidde (osaw) ’jio^kh (Baxpy)’ (3anjiaH>e 2013)
KJiade ’jio}KHXH Baxpy’ (IlHpox 2014)
HQKJiade 1. ’sajio^HXH Baxpy’//aKyzadoMO Kydemo ca-cyea dpea. 2. (Jihx. 
’najtyxHXH; naxyuiKaxH, no^cxallH KJieBexaiteM na Mp5KH>y, xyny hjth CBa^y’ 
HaKjiciJia ^fcendma, ua udpuuu na 6pdma cu da 2a ymeua. (IlHpox 2014) 
y npHSpCHCKO-XHMOHKHM FOBOpHMa CC FJiarOJICKa JICKCCMa 20pu KOpH- 
cxH y OCHOBHOM 3HaHeH>y ’OyKxexH, nnaMxexH (o Baxpn, OFH>y)’, Kao h y join 
ABa 3HaHeH>a Koja pchhhk cxaHAapAHOF cpncKOF je3HKa Ochokh 3a jieKCCMy 
eaulpa: ’HMaxH BHCOKy xejiecny xeMnepaxypy’ h ’6hxh H3JT05KeH BejiHKoj 
cyHHCBoJ xoHJioxH, HcliH CO Ha cyHi^y’ (PCI 2011, 2opeulu), j^ok aHaneite 
’cnajiHXH, cnp^HXH ycHjaHHM FBO)K5eM’ (Thmok 2008) HHje no3Haxo HameM 
cxaHAap;^HOM je3HKy. Y nHpoxcKOM FOBopy ce y npenocHOM CMHCJiy FjiaFon
20pu KOpHCXH H KB/^a CO ^CJIH 03HaHHXH jydi HCKO XpHH BCJIHKy MyKy HJIH 
mxexy (IlHpox 2014), y bcbh ca hhm no^cetiaMO na uiHpOKo no3Hax 
0Ji0FH3aM 2opu My (iujio) nod H02aMa ’y BejiHKoj je HeBOJLH, y onacHOCXH 
je’. y T^BBMa FIT pCHHHqHMa (HnuiKa KaMeHH^a 2004, IJ,pHa Tpana 2010) 
npH6ejie}KeH je h npe^HXHpaHH FjiaxojiCKH jihk, xj. noBpaxHH Fjiaxoji pa3- 
2opu ce, no3Hax h y cxaH;^ap;^HOM je3HKy ca BHaneiteM ’pacnjiaMcaxH ce 
(o BaxpH)’. TaKO^e, y FOBopHMa Bpaita h OKonHHC aaOejiOKCH je npHMep 
FjiaFOJTCKe AeMHHyi^nje - FjiaxojiCKH jihk eopKa y BHaneEby ’xopexH jiaxaHO, 
cjiaOHM HJiaMCHOM’ (BpaEbe 2011).
HMCHHHKa o6pa30BaH>a Hacxajia oa FJiaxojia eopeiuu, a BaOejiOKCHa y pen- 
HHi^HMa Kojn AOHOce jiCKCHKy ca IIT AHjajiCKaxcKOF xepena, Moxy ce CBpcxaxH 
y HCXHpH Fpyne: 1) HMCHOBaite napoOTOx npaaHHKa (/ napOOTHX npaaHHKa) 
Kojn na^a y hckh oa nocjie^EbHx ^ana Mccei^a jyjia; 2) HMCHOBaite HajBpcjiHjnx 
jiexH>Hx Aana, jiexBbc npHncKC h }KeFe; 3) Ha3HB 3a hobckb Kojn je BapajiHi^a / 
Kpa;^jBHBai^; 4) HMCHOBaite OHOxa mxo je (6hjio) BaxBaheHO BaxpOM h mxo je 
Haxopejio HJIH HBFOpeJIO. y HB^BOjCHOj pCHHHHKOj ipa^H HajiaBH ce BHine npH- 
Mepa HMCHHHKC JICKCCMC eopetuvbaK ca npBHM xpHMa HaBe^eKHM BHaneitHMa; 
OBa JICKCCMa naBCAena je ojx xjiaxojiCKC ochobc noMohy nponinpcHC cy(|)HKCHe 
BapnjaHxe cy(J)HKca -n>aK, cyc^HFHpaiteM no oOpaci^y Kojn nnje npcACxaBJLCH 
y XBOpOn pCHH y HauiCM caapcMCHOM jcBHKy (x^e ce noMHH>y y hckhm 
cjiynajeBHMa cbmo no^'e^naKO BCpOBaxHC HHxepnpexai^Hje ca -aK h -waK; yn. 
Kjiajn 2003: 35-36),. Tbko^c, ob^^c ce CBpcxaBa h eopemwaK Kao hbbhb je^e 
Bpcxe BHincFOAHmiBe BCJLacxe Ghjlkc (Thmok 2008). npexnocxaBjtaMO m cy 
ce aanpaBO hoa hcxhm naanBOM cycxcKJiH HajBpejinjn jicxibh ^ann, jyjiCKa 
npHHCKa, Kao ccManxHHKH uinpe nocxaBjLCHH, h xpo^HCBHO npaBHOBame x3b. 
FopyhHx Aana o^ 26. 28. jyjia, Kojn 3anoHHH>y Ca6opOM Cbcxof apxan-
Fcna TaBpHjia, y3 HanoMcny ^a y hckhm pchhhhkhm Ae(i)HHHi^HjaMa cxojn 
caMO Aa je xo ^an Kojn ce npaanyje (abhh Kojn ce npaanyjy) y BpcMC bcjihkhx
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jiexBbHx BpyhHHa.^^ Tokom obhx npasHHHHHx Aana Mopa ce cxporo nomxoBa- 
XH 3a6paHa o6aBJi>aH>a noje^HHHx nocjiOBa, Kaxo 6h ce H36erjio yHHmxaBaH>e 
jiexHHC no^apHMa - ohh ce npa3Hyjy od uoA^eeum, mxo je 3anpaBO HanHH 
3amxHxe oa Morytle Baxpene cxhxhJc. Y JiHxepaxypH ce nax Hajiaan, mxo je 
Beh noMHmaHO paHHje, Aa ce npaaHOBameM CBexe BejiHKOMyneHMue MapHHe, 
no3HaxHje y HapoAy Kao Ormena Mapnja, OKonnaBa xpnjaAa obhx npa3HHKa. 
Mexa(|)opHHKHM npenocoM BHanema Ao6HjeH Ha3HB zopemihaK 3a npeBapan- 
xa, BapajiHAy, na nax h 3a Aexe xaKBor noBexa - aopeiurbme (ilecKOBaq 1984), 
HjiH naK 3a jionoBa, KpaAJtHBAa (Ja6jiaHHAa 2005), aacHHBa ce Ha cjihhhocxh 
HoejieAHAa Koje ce ocehajy koa BaxpOM hjih npeBapOM, xpa^OM noxapaHor 
AOMa HJIH HOBexa. HexBpxo naBeAeno 3HaHeH>e neKCHKajinayJe ce y ITT ro- 
BopHMa HMeHHHKHM o6pa30BaH>HMa 2opeeuHa H 2opomuHa, AaKJie - H3BeAe- 
HHAaMa ca cy(J)HKCHMa -eeuna h -omuna, npH neiviy noAcehaMO Aa 3a Apyro- 
HaBeACHH cy^HKC H. KnajH 6ejie5KH Aa ee mHMe „03HaHaBa xpar, peayjixax 
HJIH ocxaxaK rjiarojicxe paAme‘‘ (KjiajH 2003: 182). OBAe ee M05Ke nanpaBHXH 
napajiejia ea cxaHAapAHHM o6pa30BaH>HMa ucuheeuna h oueKouiuHa, OyAybH 
Aa ce AHj’ajieKaxcKe jiexeeMe 2ope6UHa h sopouiuHa Mory oahochxh h na npo- 
cxop 3axBaheH BaxpOM, h na ocxaxxe OHora mxo HHj’e Aoropejio, h na onexo- 
XHHy Ha HOBenjeM xejiy - xaxo y kom roBOpy. Taxo^e, jiexceMOM 2ope6UHa 
ee y xhmohkom xpajy motkq HMenoBaxH h noBHmeHa xejiecna xeMnepaxypa 
(Thmok 2008), a y nnpoxcKOM xpajy - h cxonna 6ojieex, ynajia BHMeHa (Ilnpox 
2014). H3 AHjaiieKaxcKor HCKaaa aaOejiejiceHor y TnMOKy (2008) A03Haje ee h 
o JeAHOMe, JiaKO oOJammHBOM, HeraxHBHOM BepoBamy: Ha 3jio he Haahn axo 
ce Baxpa na ormnmxy aajio^KH ocxaAHMa rpa^e neAoropejie naKOH no^Kapa.
y XHMOHKOM Kpajy 3a6ejie5KeH je h npnjior sopeiuKo, KojHM ce oanana- 
Ba Hemxo BeoMa Bpyhe, xj. Bpejio, y Bean ca hhm ynyhyjcMO na Beh homc- 
Hyxo HMCHOBaite Fopeiajhaiju, Koje ce y OBOMe Kpajy KopncxH Aa ce oanane 
BpejiH, nocjieAH>H jyjiCKH Aann (Thmok 2008).
H3pa3 eaulpeHa jfcena miipoKO je no3Hax na cpncKOM je3HHKOM noApy- 
njy, ajiH y nnpoxeKOM roBopy OApeAOenn cexMenx OBora H3pa3a nnje nacxao 
OA HMeHHAe eampa (Koja ce, yocxajiOM, h ne KOpHCXH OBAe y aHanemy Koje 
HMa y eaBpeMenoM cxaHAapAy h nexHM ApyrHM cpncKHM napoAHHM fobo- 
pHMa), Hero noxnne oa rjiarojia 2opetuu - 8opeHKa otcena (Ilnpox 2014).
TopexH
sopuia TopexH (aPbo, JiaMna, neh)’ (CBHHHHaHH 1984) 
passopu ce ’pacnjiaMca ct' ffyeaj, da ce deavb paseopu. (HnmKa Ka- 
MeHHAa 2004)
y peHHHHKoj rpa^H HMa h jcAHHHCKHX H MHO^HHCKHX o6jiHKa - aopeiuihaK H 
aopeiuhbaiiu, a HHcaHH cy h MajiHM h bcjimkhm nonexHHM cjiobom.
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30pu 1. ’HMa BHCOKy TCMnepaxypy’ Fopu een lupu dena, ue suaM Ked 
He da 6yde. 2. ’ycHjaHHM rBO}K5eM cnajtyje, cnp^aBa’ (Thmok 2008)
paseopu ce ’pacnjiaMca ce (Baxpa)’ Che ce paseopu deevb, Khd My tuy- 
puM HaMoee mpecKe. (L|,pHa TpaBa 2010)
eopKa y a^m. SHaneEby: ropn. Typu hcko dpeije y Ky6e, hckg eopKa. 
(BpaEbe 2011)
eopii 1. ’ropera; njiaMxexH’ Oshwaiu none ydaeo da eopu. 2. ’xpnexH 
jaKO apaneifee (cyHAa, Baxpe)’ Saiuiud ^d6e eopuiue uo cjiuijeulo, uo oice- 
eyiuy? 3. (^hf. ’HMaxH BHCOKy xejiecHy xeMnepaxypy’ rjiaeuijama uy eopii, 
eodexue ea upu doKulypa. 4. ’xpnexH BejiHKy MyKy, mxexy (oco6a)’ Tu 
cu sen aopeji... (rinpox 2014)
adpu ’cnajLHBaxH’ ... sope cac ycitjano Dtceneso (aa roBe^a) (ITHpox
2014)
MMCHoearbe upasnuKa u epenux Jieiuihux dana
eopemvbaK 1. ’napoAHH npasHHK bcjihkhx jicxibhx BpyhHHa’ Hehy 
d'u'cKe Humiuo da padduluM, aopeiurbaK je. Hpeivia PCAHV, xo je ApKBe- 
HH npaaHHK Jiexifcer Cb. Apxan^ejia. 2. ’npcBapanx’ b. ouojiiija T'j 
eopemvbaK he jdmme MJideu da useopu. (JlecKOBaq 1984)
aopeiujhcme ’^exe ropemiBaKa, BapajiHAe’ (JlecKOBaA 1984) 
aopeiuvbaK ’^an koJh napOA npaanyje y BpeMe HajBehHx jiexBbHx }Kera 
Aa He 6h AOJiaaHJio ao no5Kapa’ (HnniKa KaMCHHAa 2004)
FopeiuhtaK ApxB. ’aepcKH npaaHHK jiexitH cb. apxanreji PaBpHjio koJk 
ce CBCXKyje 26. jyjia no hobom KajiCHAapy’ Ha FopemwaK je co6dp y Toeo- 
Heeije... (JaOjiaHHAa 2005)
Fopemwaiju ’Aann oa 26. ao 28. jyjia. npaanyjy ce oa najLCBHHC.’ 
(Thmok 2008)
FopemihaK apkb. ’BcpcKH npaaHHK koJh ce CBCxKyje oa 26. ao 28. jyjia’ 
Ha Hpeu FopeiuwaK je uaHaJ)yp y Hpedene u BnacdiauHiju... (L(pHa TpaBa 
2010)
eopeiuvbaK - aopeiuihaiju ’a^h koJh napoA npasHyje y BpcMC HajBcliHX 
jiexH>Hx 5Kera Aa hc 6h AOJiasHjio ao no5Kapa’ (TlHpox 1987)
FopeiuThaK ’BCpCKH npasHHK koJh xpaje xpn Aana, 26, 27. h 28. jyjia, 
KaA „CBe ropH‘‘, jiexH>H Cb. ApxaH^cji, CMaxpa ce Aa uixhxh oa najtCBHHc’ 
Fopemnyaijumu ceu updswyjy od deavb ce updswyje. (rinpox 2014)
aopeuLhbaiju (Ja- aopeiuYbaK) ’hckojihko HajxonjiHj'HX Aana cpcAHHOM 
jiexa’ Odaeuo cy sa eopeiujhaiju umcijiu hcku ddunaju, a cad ce cee iu 'd sa- 
dopaeiijio. (LI,pHa Pexa 1993)
copemwaK 1. ’BCJiHKa BpyhHHa, :^era, npHncKa’/bpii huhumu ce nedo 
u scM/ha, eopemvbaK, a mu codupaMO ceuo y HucKaeui^y, cee cmo usaopejiu.
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2. (J)Hr. nej. ’jionoB, KpaAJtHBai^’ Kpade 6pe mjiozo, Kyde upd^e cee coGiipa, 
aopemvbaK, (Ja6jiaHHiJia 2005)
3opeiu}haK (J)Hr. ’BCJiHKa BpytiHHa, npHnexa’ FopeiurhaK ce euKa saiudj 
lumo cy uth2 aojieMe epyhiiHe. (L(,pHa Tpaaa 2010)
Ociuojie uMCHUHKe useedenuije
2opduiuHa ’oho iuto je aaxBa&eno BaxpoM, mxo ropn’ (JaOjiaHHi^a
2005)
aopeeuHQ 1. 6oji. ’noBHuiena xejiecHa xeMnepaxypa, Baxpa’2. ’ocxaij;H 
He/^oropejie rpa^e HaKOH no^apa’ Fopeeune da ce sGepy u da ce sauane, da 
useopy, 3Jid da ce c vbu Kjiade daavb. (Thmok 2008)
eopeiuuHa ’naropejio Mecxo na HcneMy’ (Thmok 2008) 
eopdiauna 1. ’oho mxo ropn’ Easdu na sopomuny.,, 2. ’Hsropejio Me­
cxo ’ (IJ,pHa TpaBa 2010)
eopeeuna / eopetuuna 1. ’oho mxo je aaxBaxHJia Baxpa; Mecxo r^e je ne- 
mxo Fopejio (myMa, yceBH, arpa^a)’ Od depadymy ociudne ccimo eopeuiuHe. 
2. ’oneKOXHHa’ Tj dejieea mu je od eopeeuuy. F[o cuaeymy My sopemune, 
saKOHUJi ea oebhbaiu. 3. pex. ’aanajLeme’ Ka Kpdea yddpu na euMe, iud je 
eopeeuna, yucuia euMe. (ITHpox 2014)
eopemmaK 6ox. ’BHmeroAHmma aejBacxa OHJLKa BHCOKa 10-60 cm 
(...). IJ,BexoBH HjiaBH, pe^e py5KHHacxH hjih 6ejiH Ajuga genevensis L.’ (Th­
mok 2008)
FLpujioiuKe penu
eopeiuKo ’Bpejio, Bpytie’ (Thmok 2008)
CunmasMauicKu cuojeeu
eopeuKa Dfcend mp, ’naxpena ^Kena’ Tdja je aopeuKa Dtceua, deavb. Fo- 
peuKa ofceua ne ucuadue do6pd doMahuifa. (Tlnpox 2014)
y CaMO HCKOJIHKO ITT /^HjaJICKaXCKHX peHHHKa, BepOBaXHO 36or H3- 
BecHC pecxpHKXHBHOcxH CHpaM jicKCHKC Koja HHjc ;^H(^epeHi^HjajiHa (no 
CBOMe ^OHCXCKOM JIHKy HJIH CeMaHXH^H) y OAHOCy Ha CXaHAapAHH CpnCKH 
je3HK h(jth) Apyre cpncKe napOAHe roBope, aaOejiejKCHH cy HMnep(^eKXHBHO 
ujiaMtuu ’ropexH njiaMCHOM, 6yKxaxH’ (Tlnpox 2014) h nep(J)eKXHBHO ujiaue 
’paaropn ce (3a Baxpy), pacnjiaMca ce’ (Thmok 2008, Ll,pHa Tpaaa 2010). 
^aibe, OA Hcxe ochobo u/iaM- nacxao je h rjiaroji ujiaMuwa, BaOejie^Ken y 
ApHOxpaBCKOM roBopy (L|,pHa TpaBa 2010), a Kojn ce Kopncxn y 3HaHeH>y 
’xBaxa HJiaMeH, noHnme Aa ropn’ hjih ’ropn cjia6HM njiaMenoM’. J\ok xjia- 
rojiCKH JIHK ujiaMuwaiuu Oejie^H h peHHHK cxaHAapAHor cpncKor je3HKa 
(PCJ 2011), Fjiaroji ujiaMenu (naFpa^en, 3a paajiHKy oa npexxoAHO naneAC-
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HHX, OA OCHOBC ujiGMeH-) ocTajc BCsaH 3a AHjajieKaxcKH hahom, a y roBO- 
py JIy}KHHAe 3a6ejie)KeH je caMo y npenocHOM 3HaHeH>y - ’hhhhth Aa ce 
HCHHja CBa^a hjih cyKo6 nojana’. TaKO^e, y obhm cy ce pcHHHAHMa HauiJia 
H HCKa 3HaHeH>a rjiarojia ujiaMulu h ujiane y3 Koja ctoj’h 03HaKa (^HrypaxHB- 
HOCTH, Koja cy npHxoM no3Haxa h caapCMCHOM je3HKy, a ona cy cjiCAcha: 
’pa3rpa6HXH ce, pacnpOAaxH ce (o po6h)’ (Thmok 2008, IJ,pHa Tpaaa 2010), 
’aaBpniHXH nocao 6p30, 6e3 HMajio OAJiaxaH>a’ (Thmok 2008), ’6hxh pyMCH 
y jiHAy (Kao 3HaK MJiaAOCXH, AoOpox 3ApaBjBa)’ (IlHpox 2014), ’aaApBcnexH 
ce y jiHAy (Kao nocjiCAHAa BejiHKC (He)npHjaxHocxH)’ (L|,pHa TpaBa 2010).
rijiaMxexH
ujiaMmu ’najiH, noxnajtyje, noAxpcBa (cBa^y)’ (JIy5KHHAa 1997)
ujiaue 1. ’cBpLQH ce koJh nocao, CBpiuH ce koJh nocao na Opanny’^o 
ujiadne iiMa da ujiane uidj vbuea (y 5KexBH, KonaBby n cji.). 2. ’pa3xpa6n ce, 
pa3y3Me ce, pacnpoAa ce’ (Thmok 2008)
ujiGMuvba ’xBaxa njiaMen, nonnae Aa ropn, xnxo ropn’ (I^pna Tpaaa
2010)
ujiciue 1. ’paaxopn qq" Jlped ko 6apyul, ujidny u sandc ussopy. 2. $nr. 
’necxane, oac, OyAC npoAax’ ... muhep y 3ddpy2y... ujianyji sanac 3. (^nr. 
’aaApBcnn ce’ Tljianyiue My odpdsu... (LI,pHa Tpana 2010)
ujiaMuiu 1. ’njiaMcaxn; ropexn y3 BCJinKH njiaMcn’ 2. (|)nr. ’6hxh 
3apyMeH>eHnx oGpaxa (oa MjiaAOCxn, 3ApaBjLa)’ Pasmpd ce, ua mu ujiaMuiy 
o6pa3u. (Ilnpox 2014)
y CBera neKOJiHKO penunKa ca ITT AHjajieKaxcKor noApynja 3a6ejie:^e- 
ho je Aa Mo:^e Aa ce piapa Baxpa, Kao n Aa ce piapa no Baxpn, no oranuixy, 
HJIH no nenejiy, oahocho - Aa ce noACxnne Baxpa Aa Oojlc ropn, a y ABa- 
Ma pennHAHMa 3a6ejie}KeH je n CBpmenn bha OBora xjiarojia - jiapue.^^ V 
BpaEbCKOM roBopy xaKo^e je noanax rjiaroji piapa ca noMcnyxHM ananeaeM, 
ajin OH ne nocxojn Kao noceOna OApcAHHAa y PenuuKy eoeopa jyea Cp6uje, 
Beh ce xaMO najiaan y peneHHAn-npnMepy 3a njiycxpaAnjy jiCKceMe jfcuiuKa: 
CiiHKo, ne ]iapaj deavb, da me ne U32dpu6 oiciimKe (Bpaae 2011). SannMJLHBO 
je Aa je y nnpoxcKOM Kpajy, nopcA xjiarojia ^apa ca ananeaeM ’paarpxaxn 
no oxftnmxy Aa ce pacnajin Baxpa’, 3a6ejie}KeH n (^ohcxckh jihk jtcapa y
n. CKOKa HHxaMO cneAehe y bcsh ca exHMOJiorHjoM obof xypi^HSMa nepcnjcKor 
nopcKJia: carka f (Vuk) = carka (Kosmet) „mali boj“. (...) Denominali cdrkati = cdrkat 
(Kosmet, s objektom oganj), cdrkat se „zadirkivati se“ (Kosmet) prema pf. cdrnuti se, do- 
kazuje da su se oba glagola osjecali kao domace izvedenice od carka kao deminutiva na 
-ka od osnove car-. Zbog toga nije cudo sto se s tim turcizmom postupalo kao s domacom 
onomatopejom u Kosmetu, i to izmjenom suglasa c u dz: dzdrkat impf. „dirkati“ prema pf. 
dzarnut „gumuti, dimuti“ i sto je umetnut samoglas a u dzarakdt, -dm impf „dirkati po og- 
nju“ (Skok 1971, carka).
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3HaHeH>y’npeBpTaTH 5Kap (y ontHuixy)’ (ITHpox 2014), Oy^ytiH ^a ce Baxpa 
noACXHHe Aa 6oji>e ropH xaKO mxo ce npeBphe }Kap y oritHnixy npenocHa 
3HaHeH>a CBpmeHor bhackof napitaKa 3a6ejie5KeHa cy y xhmohkom (Thmok 
2008) H ApHOxpaBCKOM (LI,pHa TpaBa 2010) roBopy: ’HcnpoBOAHpaxH, H3a3Ba- 
XH Kora’, ’xaKaHHXH, AHpnyxH Kora’, ’o6ocxh MaMyaoM hjih nexoM’. Y qpHO- 
xpaBCKOM Kpajy (2010) Ocjiokh ce h AeMHHyxHBHO rjiarojiCKO oOpaaoBaite 
fiapKa, a oho ce y hhpoxckom Kpajy (llHpox 2014) KOpHCXH y 3HaHeH>y ’no- 
BpeMeHO AapaxH Baxpy’, 6e3 03HaKe cyOjeKXHBHe oi^ene. Y ApHOxpaBCKOM 
peHHHKy (2010) Hajia3H ce h noBpaxHH rjiaroji iiapKa ce, ca Beh noMenyxHM 
npeHOCHHM 3HaHeiteM ’aaHHKaBaxH, npoBOAHpaxH, HxaxHBaxH Kora’, h xaKO 
y OBOMe cjiynajy HMaMO rjiarojiCKH pOA Kao AH(J)epeHAHjajiHH 3HaK.
IJapaxH
liapne 1. ’npoMema, noACxaKHe Baxpy’ IJdpHU oehJhhui, eed ce pas- 
eopu. 2. ’xaKaHH, nMnne Kora’ Cumo ea mcljiko ]idpHu, da euduiu dd n He da 
uddue. 3. ’oOoac MaMyxoM hjih nexoM’ 4. ’AMpne, yBpeAH Kora’ Cduo jiu Me 
^dpHe^u, cedKaKeo h da nyeiu od men sa ule6. (Thmok 2008)
^dpa ’Mema, noACxnne (Baxpy, oritHinxe)’ Kou ciudjiHO jidpa uo 
oevbiiiuule iue oeojiKo nypu. (lUpna Tpaaa 2010)
lidpne 1. ’noACxaKHe Baxpy’ Sdpnu deew, eed ce paseopu, 2. ’AHpne, 
HxaxoBe Kora’ (LI,pHa Tpaaa 2010)
ofcdpa ’npeBpxaxH ^ap (y oxH>Hmxy)’ (Tlnpox 2014) 
j^dpa 2. ’paxrpxaxH no oritHnixy Aa ce pacnajiH Baxpa’ Saiuiud mojiKo 
lidpam ocbfbaui... (Flnpox 2014)
ffeMunymueua enaeojiCKa odpasoeavba
\idpKa y ACMHHyxHBHOM XHaneiBy: oapa ... \idpKa uo ueuejiy oevbuiuule 
(LI,pHa TpaBa 2010)
}idpKa ce ’AHpa ce, HxaxHBa’ Cdmo ce ^dpKa c epcnuiju... (I^pna Tpaaa
2010)
lidpKa 3. ’noBpeMeno AapaxH Baxpy’ (Tlnpox 2014)
y OBOMe AeJiy Hamera npHJiora HaBemheMO neKOJiHKO nocjiOBHAa y 
KojHMa je KjtyHHa pen - oeaw, a Koje je 3a6ejie»cHO neyMOpHH caicynjLaH na- 
pOAHe jieKCHKe ^parojtyO SjiaxKOBnti, 6ejie5KetiH Kpo3 npoxeKjie AeiieHHj’e h 
nocjiOBHAe H nope^eifca Koja je nyo y nnpoxcKOM roBopy (SjiaxKOBnb 1988). 
Cbbkbko, Hacymna noxpeOa noBeKOBa xa BaxpoM, jeAHaKO Kao h xa boaom, xe 
orpoMHa KopHCx Kojy oa H>e HMaMO aok je „KOHxpojiHcaHa“, onnxyje ce y na- 
pOAHHM HXpeKaMa h BepoBaiBHMa, ajiH je y obhm npHMepHMa onnxa ona Apyra
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CTpana Baxpe - npHcyxHa onex je^HaKO h koa boac, ona Koja HsasHBa koa ho- 
BeKa cxpax h noxnyHy hcmoIi Kojy oceha npcA BaxpenoM cxhxhJom: ^obckob 
cxaB npcMa BaxpH AySoKO je oMdueajieHiuaH, oh ce H>e 6ojH, c jcAHe cxpane, 
ajiH joj ce ahbh h nomxyje je, c Apyre. OxyA je h MHCXHHHa upupoda eaiupe, 
KaKO xo noKaayjy pejiHXHja, mhxobh, o6HHajH, oSpCAH h chobh, deociupyKa, 
JeAHa je dootcancKa, djiaeomeopna npHpOAa Baxpe Koja HOBexy npy}Ka samxH- 
xy, xoHJiHHy H CBexjiocx; ona Koja cxBapa h OAP^caBa 5Khbox. (...) /Ipyra, ne- 
raxHBHa Bbena npHpOAa jecxe H>eHa deMoncKa, pasopua, cmuxujcKa euepauja, 
Koja ryuiH, npo^KAHpe h ynnuixaBa^ (Tpe6jemaHHH 1990: 412, 437).
y HaK xpH OA nex HSABoJeHHx nocjiOBHAa o orH>y noMHH>e ce cjiaua Kao 
CBojeBpcxaH ohobhx EbeMy, na y bobh ca xom HHaenHAOM CBpahaMO na^Hby Ha 
OBaj HOAaxaK Kao Ba5KaH y KOHAenxyajiHsaAHj’H nojMa o^aw / eaiupa y cbocxh 
HoeHJiaAa napOAHHx roBOpa, AOAajyfiiH Aa „noKa3axeji> ycxajteHOCXH ocoGhho 
(cxepeoxHHHe ocoOhho - nan. C. M.) jecxe h H>eHO noHaBjLaae y (J)OJiKjiop- 
HHM XeKCXOBHMa KOjH Cy penpOAyKOBaHH, HOHaBJLaHH, KJlHHIHpaHH^, xe Aa Ha 
XOM Hjiany „noce6Hy BpeAHoex HMajy nocjiOBHAe Kao MHHHMajiHH xokcxobh 
H HcxoBpeMOHO jeAHHHAe peHHHKa^ (BapxMHH>CKH 2011: 104). 
u eoda cy Kypee.
OshJhaiu copu Jiu, desaj Has ad.
Ocdjh u cjidua sdjedo hc jfcuee.
Ocdhb u cjidma sdjedo hc Mooice (Aa 6yAy)!
Ocavb ce ne edcu cac cjiduy need cac eddy. (3jiaxKOBHh 1988: 423)
HaAajte lieMO AaxH noAaxKe Kojn cy AoOHjcHH Kao peayjixax paAa 
Ha nocjiOBHMa jihhfbhcxhhkc reorpa4>Hje h Kojn ce, Kao xaKBH, najiase na 
jiHHXBoreorpac^cKHM KapxaMa, a Kojn cy oa hoccOhof snanaja aa namy xcMy 
H sa npHSpCHCKO-XHMOHKH AHj aJICKaXCKH XepCH.
CpucKu dujajieKulojioiuKu aiujiac. Y BCJiHKoj bcIihhh oa 137 hchh- 
XaHHX nx nyHKXOBa (XHMOHKO-Jiy}KHHHKH, CBpJLHniKO-BanjiaKbCKH H npH- 
spencKO-jy^HOMopaBCKH AnjajieKax - nyHKxoBH y KojHMa je nonyH>eH 
ynHXHHK 3a Apyra jieKCHHKH xom), Ha nHxaH>e Nsg eaiupa AoOnjeH je oa- 
FOBop oeaHy / oahvb / oaerb, aok ce y oko Aecex npoAenaxa 6ejie^e napajieji- 
HH jiHKOBH oeajh H eaulpa, npn neMy je oearb yBeK npBOsaOejie^KeHH jihk, 
a eaiupa ce CBaKaKO MO^Ke oanaHHXH Kao HOBHja jieKceMa.^^ Y Cbhhhah 
H KOA KapameBaKa y cejiHMa PaBHHK, Boahhk h JaOajine, na xepHxopHjH
lloaaaH ce najiaae y rpa^H Koja je jiqo apxHsa Me^yaKajieMHjcKor o;^6opa sa 
^HjajieKTOJiouiKe axjiace npH CAHY h Koja je caKyniLana, y paHHjeM nepHOAy, oa cxpane ca- 
paAHHKa O^Oopa h, y HoenjeM nepHO^y, oa cxpane capaAnnxa na wpoi^Kiy /JujaneKiuojiotuKa 
ucmpajfcueaiha cpucKoa jesuHKoa upociuopa, Kojn y uejiHnn ({)HnancHpa MnnncxapcxBO npo- 
CBexe, nayxe n xexnojiouiKor pasBoja PenyOAHKe CpOnje, a nnjn je nocHAan; Hncxnxyx sa
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PyMyHHje, HMaMO yHHKaxHy jieKceMy upocem, xj. upocuiu / updceui. Y Bean 
ca nocjie^^ite HaBe^eKHM xpe6a no^cexHXH na HHiLCHHi^y m nepHC^epnjcKH 
H ojx MaxHij,e H30Ji0BaHH roBOpH H Ha njiany jieKCHKe no3Hajy h HHOBaunje 
H apxaH3Me, nonyx HMCHHHKe jickccmc upocuiu (h cpo^HHx ^ohcxckhx jih- 
KOBa) 3a Baxpy / oraEb, hjih nonyx rjiarojicxe jiCKCCMe KJiadcM ca ananeEbCM 
’JI05KHXH, noxnajBHBaxH Baxpy, oraEb’. M. Pa^an Ka5Ke: „ByAytiH j\?i ce osahb 
HJIH eaiupa Kao nojaae jaBjtajy y caMOM ocBHxy jtyACKC i^HBHjiH3ai^Hje, 
ncMorylie je npexnocxaBHXH ^a hx KapamcBi^H nncy noanaBajiH h 3a 6ap 
jej^ny oa h>hx naaHB HMajiH xe cy 36or xora xpe6ajiH ^a H3MHCJie CBoj naaHB. 
OcHM xora (...) y cboJhm roBopHMa HMajy Gpojne HaBCACHHae ojx orH>a“ 
(nnp. osjhuuiiue, ocihujio, ocvbui^a, a nocxojn h eauipa/b - nan. C. M.), h ^aje 
Moryhe xyManeite Majionpe noMcnyxe ynHKaxnocxH: „BeoMa je ny^no mxo, 
aKO Be& HCMajy y cboJhm roBopHMa eaiupy h ocajh (npeM^a HMajy mBQjiQ- 
HHi^e OA o3wa\% KapameBi^H nncy no3ajMHjiH jieKCCMy 3a xy peajinjy oa Py- 
Myna ca KojHMa BCKOBHMa ^khbc y nenocpCAHOM AOAHpy a, y H3BecHHM mo- 
MCHXHMa H3rjieAa Aa ce M05Ke roBopnxH h o cy^HBOxy, h oa Kojnx cy xokom 
BCKOBa no3ajMHJiH BCJiHKH 6poj jiCKCCMB. /],OAyuie, nyBCHH pyMyncKH cjia- 
BHCxa, Emhji riexpOBHH, CMaxpa Aa je jiexceMa upocuiu (< cxcji. ^upocekm) 
KajiK npeMa pyM. Gan. lumina „Baxpa“ [Petrovici 1935: 21, 116], Moryhnocx 
Kojy cacBHM ne HCKJLynyjeMO, ajiH xpe6a AonycxHXH h Apyry Morybnoex, 
naHMe, Aa je upocuiu KapameBCKa jieKcnnKa xBOpeBHna, xe Aa cy je 6aHax- 
CKH PyMynH KajiKHpajiH oa KapameBaKa, oahocho oa CjiOBena Kojn cy y 
panoM cpeAH>eM Bexy 6hjih y BehcM 6pojy y Banaxy. H y jcAHOM h y ApyroM 
cjiynajy, HajBepOBaxnnje je OBa jieKceMa nacxajia y panoM cpeAH>eM Bexy 
KaAa je na obhm npocxopHMa npHXBaheno xpHuihancxBO, a OBy xBpAH>y 
xeMejLHMO na oSnnajy Kojn nocxojn koa PyMyna (xao h koa FpKa) Aa y 
HoliH BacKpca HAy y ApKBy Aa npey3My uacxy h ceeiujiociu (...). PlMajytiH 
y BHAy HHiBCHHAy Aa cy KapameBUH npBoGnxno 6hjih npaBOCJiaBne Bepe 
HJIH Aa cy 6ap hbbccho BpCMC npnnaAajiH npaBOCJiaBJty [Radan 2000: 32- 
43], ne HCKjLynyjeMO Moryhnocx Aa je KapameBCKH upocuiu lupoceuiu hjih 
updceeiu! naexao y xom KonxeKCxy^ (PaAan 2007: 433-434).
OuiuiucKapuaiucKu dujajicKulojiotuKu aiujiac. Join C. TpojanoBnli y 
Be& noMHH>aHoj Kannxajinoj exnojioniKoj cxyAHjn o Baxpn nanoMHite Aa 
je pen eaiupa paninpena y xapnaxcKHM o6jiaexHMa h Aaje nperjieA itenor 
3HaneH>a no ejiOBeneKHM je3HAHMa h nexHM AwjajieKXHMa (TpojanoBHh 1990: 
357-372). JleKceMa ocarb npocxHpe ce na KapxH C. TpojanoBHha no nnxaBoj 
npnapencKO-XHMonKoj o6jiacxH, noxoM n y najBeheM A^Jiy roBopa KoeoBCKO- 
-pecaBCKe h CMeAcpeBCKO-BpmanKe oGjiaexn, Kao h na xepennMa MaKOAonnje 
H ByrapcKe (XpojanoBHli 1990: 376-377). Y Bean ca noMcnyxHM o6jiacxHMa
cpncKH jesHK CAHY (pyKOBOAHJiaa npo(^. ap CjioGoAan PeMexHh, aKa^eMHK AHYPC), y CKJia- 
jxy ca 2003. foahhc HanHiteHHM ^loroBOpOM ca OAejLeiteM JesHKa h KEbH^CBHocxH CAHY
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H ca KapnaxHSMHMa xpeGa HMaxH y BH^^y h cjieAebe: „Ako se, medutim, zna 
da su od XIV veka, pred naletom Osmanlija, temeljito izmenjene i jezicka i 
etnicka slika jugoslovenskog dela Balkana, postace jasniji i uzroci pomeranja 
karpatskih izoglosa od jugoistoka prema Severn i sverozapadu“. TaKO, „izgleda 
da su, pri tom, najdublje promene zahvatile jug i jugoistok srpskohrvatskog 
terena, dakle upravo one oblasti koje su prve potpale pod tursku vlast, tako 
da su tamo jace zatrveni i neki tragovi karpatske leksike, kojih sada tamo ili 
uopste nema ili se srecu jedino u onomastici“. Me^y xaKBe nojaBe cna^a h jieK- 
ceMa eampa, Koja ce o6hhho „smatra tipicnim karpatizmom, mada se mesto 
nje na juznim prostorima srpskohrvatskog jezika, i to skoro dosledno, srece 
oganf‘ (Petrovic 1980: 71).
O SHauajy JieKceMe osavb / eaiupa sa xpaAHquJcKy Kyjixypy na obhm 
npocxopuMa roBopn ynpaBO xo mxo ce y npBOM xoMy OuiumeKapuamcKos 
dujajieKulojiouiKos aiujiaca Hamjio (uaK) nex nuxama Besaunx 3a OBaj nojaivi: 
Kapxa 55 ’Mecxo b neun, r^e ropnx ofohb, ouar’ (exp. 140-141); xapxa 56 
’oroHb (o6mee HasBaHne)’ (exp. 142-143); 57 *vatra (exp. 144-145); Kapxa 
58 *vatr- (exp. 146-147); Kapxa 59 ’mccxo b none, r^e ropeji Koexep’ (exp. 
148-149) (OK7],A 1989). CpncKH nynKXOBH OK^A koJh cy sa OBy npnjiHKy 
y cc[)epH namera nnxepecoBaiba jecy ripBoneK (203), Tonjin Jloii (204) h Ka- 
jiexnnau (205), n y H>HMa HMaMO 3a6ejie}KeHe cne^ehe o^roBope koJh cy Ba^- 
HH 3a xeMy OBora npnjiora: Kapxa 55 - upemadnuK (203), oajhuiuuie (205); 
Kapxa 56 - (203, 204), eauipa, oebhb (205); Kapxa 57 - eaiupa (205);
Kapxa 58 - eaulpa/b (205); 59 - uaneeuna (204), eaiupuiuuie (205). CaaKa- 
KO cy 02arb (/ oshih) n o2hbuiuiue xpaAHi^njcKe jiCKCCMe, aok je noMnni^nja 
eaiupa HOBnja, ann cy hckc H3BeAeHHij[e o^ me yoGnuajeHe. SaHHMJBHBO je 
HMenoBame upeKjiaduuK 3a ormnuixe - aacnoBano na apxanHHOM rjiarojiy 
Kjiade ’jio^H (Baxpy)’, yoGnuaJeHOM y HT roBOpHMa, Koje je aabenenceno y 
npBoneKy koa Bpama (b. sajiojtcyjcM y Bpame 2011). Ba5KHO je OB^e AO^axH 
H no^^axaK ce y OK^A nynKxoBHMa 206-210, na xepnxopnjn Peny6jiHKe 
MaKe^OHHje, na KapxaMa 55 n 56 najiaae jieKceMe oanuiuiue n osan (npeMa 
CBOAHOM pernexpy, xe nocebne (^OHexH3Me OB^e ne AajeMo).
OuiuiuecjioeeHCKu numeuciuuHKu aiujiac. Y Be3H ca JieKceMaMa oeaw 
H eaiupa HMaMO cjie^ehn norjiCA ca cxanoBHuixa xnnojiornje apeajia ap- 
xanaaivia n nnoBai^nja - n mera no^p^xaBa cnxyai^nja Koja ce ounxyje h3 
ITT rpa^e npe^exaBibene y obom xeKcxy: pacxaKame apeajia jieKceMa ca on- 
mxecjiOBCHCKOM paenpoexpamenomhy epehe ce n y uenxpy aaje/^HHue terra 
Slavia n y roBopHMa na menoj nepH(|)epHjH, „npHHeM naexo na iofo-bocxo- 
Ke loncHocjiaBnncKOFO KOHxnnyyMa, xaK KaK HMenno b 6ojiFapCKHx n Maxe- 
AOHCKHX AnajieKxax nepeAKO naOjiiOAaexcn jih6o cy^xenne apeajia jiexceM, 
HMeiomnx mnpoKoe paenpoexpanenne na ocxajibnon xeppnxopnn CjiaBnn, 
jth6o BOo6u;e nx oxcyxcxBne^ (BenAnna 2014: 39). HanopeAO ca noMeny- 
XHM OFpaHHueibHMa Koja ce jaBjbajy y jiOKajiHaaAnjn nojeAnnnx jiexceMa
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Ha cjiOBeHCKOj jesHHKOj xepHTopHjH, AaKJie - y bhay JiOKajiHO orpaHHne- 
HHX JICKCHHKHX apcaJia, „HCTOp™ CJiaB5IHCKHX AHaJICKTOB CBHAexeJIbCTByeT 
O XOM, HXO HX 3BOJIIOAH)I HOCXOilHHO COHpOBO^KAaJiaCb p05KAeHHeM HOBbIX 
JieKCeM, KOXOpbie BCXynaJIH B OXHOUICHH^I KOHKypCHAHH C ApeBHHMH JICKCe-
MaMH“ (BeHAHHa 2014: 3423-343). IloxBpAa peneHora cy ynpaBO jiCKCCMe 
oeaw H eaiupa, a JiCKceMa "^ogn-b npeACxaBJbCHa je na xapxH JVo3, Kojy je 
HSpaAHJia Jt. E. KajiH>HH, y nyOjiHKaAHj'H TIhuIou euuycK ^oHemuKo-apaM- 
MaiuuHecKou cepuu „Pe^jieKCbi Odu^ecjiaenncKoso jiumeucmuHecKoao 
aiujiaca (MocKBa 2008: 30-31).
OxKbHmxe H OrH>eHa Mapnja - MorytiH OyAyliH pejiHKXH
riperjiCA OCHOBHHX jieKCHHKHX cpeACxaBa Koja ce y npHspencKo-xH- 
MOHKHM FOBopHMa KOpHCxc Aa cc Hspasc hoJmobh Baxpc H EbeHor OAp^aBaiba, 
Aax y npexxoAHOM AeJiy namer xeKCxa, A03BOJbaBa HaM Aa HSBeAeMO hcko- 
jiHKO saKJbyHHHx HanoMena.
Hajnpe, y npHBpencKo-xHMOHKHM roBOpHMa ce jieKceMa osaw - on- 
inxecjiGBCHCKa h npacjiOBCHCKa pen sa Baxpy - KopncxH y ohomc ochobhom 
3HaHeH>y Koje pchhhk cxaHAapAHor cpncKor je3HKa Oejie^KH 3a jieKceMy ea- 
iupa. CxoAHO xoMC, HajBetiH je 6poj HaBCACHHAa KojHMa je y ochobh pen 
o2aHy, ajiH ce h na npHBpeHCKO-xHMOHKOM xepeny, ne 6am OHeKHBaHO, peAOB- 
HO Hyje eampa/b Kao HMe 3a ajiaxKy, jionaxHAy 3a yaHMame }Kapa. SnaHajHO 
je xo Aa je na OBOMe xepeny canyBana apxaHHHa cjiOBeHCKa xjiarojiCKa JieK­
ceMa Kjiade y BHanemy ’jio}khxh (Baxpy)’. BpeAan na^me je h noAaxaK Aa 
je OA rjiarojia aopeulu (oah. 2opu na HT xepeny) naBeAcno PopeiurbaK - 
Kao HMe BepcKor npaannKa Kojn naAa y nocjieAma xpn jyjiCKa Aana n nnjnM 
ce CBexKOBameM napoA mxnxn oa najbeBnne, xj. aopeiuihaK - Kao hmo aa 
Aan xoKOM jiexa KaAa BjiaAa BejiHKa npnneKa, npn neMy je y Ae(|)HHHAHjaMa 
BHAJbHBO Memame ananema onmxer n cneAnc^nKOBanor naanBa. XaKO^e, 
CKjiOHOCx Ka AeMHHyAHjn je naoAaBna yonena n onncana OAJiHKa npnapen- 
CKO-XHMOHKHX FOBopa, ajiH je ananajno yKaaaxn na xo Aa je y AHjajieKaxcKHM 
penHHAHMa 3a6ejie5KeH BejiHKH 6poj AeMnnyxHBHHx oOpaaoBama naK n oa 
HMenHAa Kao mxo cy oaath, oicap, ujiaMeu, na xaKO HMaMO osabbHbK, osewne, 
ozvbUH, Jicapne, owapnbK, ujiaMUK hxa.
KaAa je y nnxamy xponojioxnja CMene paajinnnxnx HMenoBaiba nc- 
xoxa nojMa, Ba}KHO je naaecxn Aa je - no A. JIomh - pen eampa Beti „oa 
cpCAibex BeKa na anaxnoM AeJiy c.-x. jeannxe xepnxopnje noxncjia pen 
Koja ce y caapeMenoM jeanxy oceha Kao aacxapejia n necnnnKa^ (riEPCJ, 
eampa). Ba^Kan naM je y xom CMHCJiy, xaKO^e, n aannMJbHB naBOA C. 
TpojanoBHtia na 1930. xoAnne: „CBaKO ce motko h na ncKycxBa jiaKO yaepn- 
XH Aa pen eampa cxajino npoAHpe (...), n jom jane y aexcKO-cjenHnane, y 
KOCOBCKO-MopaBAC, cpeAH>o-mxoKaBAe n cxapomxoKaBAC. Menn naxjieAa Aa 
lie mxaBHme pen Baxpa BpeMenoM pen oxam cacBHM ncxncnyxH. CjiOBenAH
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ce HajHBpmlie o2}ha, jep hh y je^HOM EbHxoBy penHHKy neivia hh xpa- 
ra 0 BaxpH^ (TpojaHOBHh 1990: 357). Me^yxHM, Kao mxo saKjBynyjeMO no 
rpa^H caKynjbanoj y npHSpencKO-xHMOHKHM roBopnMa xokom nnxaBe Apyre 
nojiOBHHe nponijiora BCKa, na cbc ao HajnoBnjer BpeMcna, oraiL ne ycxyna 
xaKO 6p30 npcA BaxpOM, 6ap ne onaKO 6p30 KaKO ce, hhhh ce, mhcjihjio h 
oneKHBajio, no CBaKaKO tie eaulpa npe hjih Kacnnje „nporyxaxH“ ne caMO 
oaaih Hero n oavbujio, 0JK:e2, na n caM eatupa/h. HaHMe, xpaAnAHonajina JieK- 
CHKa Koja ce oahoch na Baxpy, oranuixe n npeAMexe KojnMa ce nocjiyje oko 
orannixa ynuia je n y pypajiHHM cpeAnnaivia, noroxoBO koa cpeAH>e n Mjia^e 
renepaAnje, y nacHBnn jieKCHHKH (J)oha ycjieA liHBHjTHBaAnjcKHx, npBen- 
cxBeno xexHOJioniKHX npOMena Koje cy y Apyroj nojiOBnnn nponuior Bexa y 
noxnynocxH onxpBajie cpncKO cejio, mxo anann Aa tie y CKopoj OyAytinocxH 
ona CBa nonexn oanaxy apxannnocxH. Uo oOpacAy „yBOAa y 3a6opaB“, Kojn 
CMO ycxanoBHjiH y jeAHOM pannje oOjaBJxenoM exnoAnjajieKxojiomKOM npn- 
jiory, AemaBa ce cjieActie: Mo^xe npexpajaxn peannja ya necxanax xepMH- 
HOJiomxe oanaxe, noxoM Mory onmxn, HecneAH^nxoBaHH naanan npeyaexn 
yjiory nexaAa noanaxnx cneAH^^HHnnx HMena, n M05xe ce yonnxn necnryp- 
Hocx FOBopnnxa na pejiaAnjn peannja - noMimaAnja. Hnax, BepyjeMO Aa 
tie ce H y nexoj Aajxoj OyAytinocxn nyxn 6apeM ABe jiexceMe na jiexcnnxor 
nojxa OBOM npnjinxoM npeACxaBJbenor: 08wuiuiue - xao Apyro nivie aa pOA- 
ny xytiy hjih aaBHnaj, mxo tie CBeAonnxH o oco6hxom ananajy oxBbHmxa y 
namoj xpaAHAHonajiHoj xyjixypn, h Oerbena Mapuja - xao hmo ncencxor 
CBOAa H, HCxoBpeMeno, npaannxa, mxo tie CBeAonnxH o yMetiy nomxoBama 
xao JeAHOMe oa xeMejxa noBennocxH.
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Sofija Miloradovic
OGANJ, ZISKA, OZEG, ZAR (FIRE, EMBER, POKER, GLOWING COAL) 
AND MORE THINGS REGARDING FIRE 
IN THE PRIZREN-TIMOK DIALECT DICTIONARIES
Summary
Based on the material from thirteen dialect dictionaries containing material from the 
Prizren-Timok dialect area, we show that the concept of fire {vatra or oganj) as a phenomenon 
worthy of particular respect, one of the four fundamental elements of nature, together with 
earth, water and air, is alive and recognizable in the traditional consciousness, customs, and 
beliefs. The corpus for this text was created on the basis of the lexical material from the 
aforementioned dictionaries regarding the following entries: oganj/vatra (fire), vatraljlozeg 
(poker), ognjilo (firesteel), ziska (ember), plamen (flame), zar, zeravica (glowing coal), gori 
(bum), (na)kladellozi (stoke), dzara (poke), and various nominal, adjectival and verb lexemes 
gathered around these source words, which are found in many semantic-morphological series, 
representing important linguistic segments in the manner the speakers of those vernaculars 
conceptualize the notion vatra/oganj (fire). Citing the concise statement of Prof Nedeljko 
Bogdanovic that “the folklife has its own linguistic expression”, in this paper we aimed 
to reaffirm that it is precisely the linguistic expression that bears witness to what is (was) 
important in the life of a community.
Keywords: Prizren-Timok vernaculars, dialect dictionaries, oganj/vatra (fire), vocabu­
lary related to fire, semantic-morphological series
